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CAMAGÜEY . 
(Por Telégrafo) 
Camagüey, 16 de Noviembre. 
DIARIO MARINA, Habana. ^ 
D E 
D E 
P R O B L E M A 
E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
tantes de las Villas dedica a la ex-
cursión de nuestro querido Director 
ei muy cariñoso artículo siguiente: 
E l culto y joven director de nues-
tro importante colega DIARIO DE 
L A MARINA, ba realizado un viaje 1 L A IXTENDENCLA M I L I T A R Y E L 
a través de importantes poblaciones D E S F A L C O D E L A R A C H E . — L A S 
de la Isla. A Cienfuegos llegó en fe- PREGUNTAS D E L G E N E R A L B E -
cha no lejana y recibió demostrado- R E N G U E R E N E L SENADO, 
nes generales de afecto sincero, le-
gítimo. E n Matanzas, los elementos 
pertenecientes al comercio, al inte 
Por lo que hemos dicho nosotros 
, aquí, se habrá visto que en Espa-
lectualísmo, etc., etc., le prodigaron | ña hay mucho revuelo respecto de 
las más exquisitas atenciones. V i a j a r s e desfalco. No quisimos publicar 
el doctor Rivero en misión de pro-1 sus detalles, siendo asunto tan de-
paganda del DIARIO, del decano sagradable, hasta que los vimos en 
magnífico de nuestra prensa, del pe- ios grandes periódicos de Madrid, 
nódico ilustre que ha sido a través pero ahora que el Cuerpo de In-
do tantos años, factor de trascenden-' tendencia del ejército sale a la pa-
í ^0 61 me30,ramien-. lestra, no en defensa de los desfal-
to de las costumbres nacionales. 'cadoreS de Larache, sino respecto 
E s de creer que su prestigio, que 
eu vüler positivo sirvan de medios 
decisivos para que conquiste en tal 
. ha celebrado esta noche en el 1 ̂ aje de propaganda, el 
Se na ceieu» „ ^ hjinmlfita lisonjero. E l doctor Rivero, a pesar , V o T n a e ü e v el regio banquete " 
HoteL n n r la Colonia Española, en de su juventud, ha demostrado que 
ofrecido por m R.vero y al geñor . es un escritor público de grandes ta-
homenaje a • strígimo oblg. , ¡entos, que ha sabido aprender en 
Pina, asIqs"e°ecr€tario, el cónsul de ¡ ^ escuela periodística, ingeniosa e 
de que se deje a la acción judicial 
el proceder, y no enínascarar ni 
éxito 'más f r a u d a r los sucesos, nos creemos 
obligados a copiar lo que dice la 
Intendencia militar española. 
E l periódico " L a Acción", como 
es sabido, es el que más arremetió 
contra Jordán, el autor del desfalco, 
secuaces; dando todos lo de-
V I C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
Ayer por la tarde llegaron de 
Nueva York los Delegados oficiales 
del Brasil, doctores Nascimente Gur-
fcel de Amaral 'y Gus:av(j Riedel. 
Los acompañan sus señoras; y fue-
ron recibidos por una Comisión del 
Comité de Recepción, Alojamiento 
y Festejos compuesta por los docto-
res Gonzalo E . Aróstegui, Pedro Sa-
rillas, P. González Lequerica, Ra-
mírez Olivella, Pórtela y Oscar Ugar 
te. Además estaba el Secretario Ge-
neral del Congreso, doctor Fran-
cisco María Fernández. 
Los viajeros tan cortesmente aten 
didos por sus colegas los cubanos 
se hospedaron en el "Hotel Inglate-
rra. 
Mañana a primera hora llegarán 
Delegados de Panamá y otros; y por 
la tarde, los Delegados de la Ar 
gentina. Los primeros vienen en el 
"Ebro." 
N U M . 228 
S E F U G O ' f * B ! R Í ' A c í 0 N POLITICA Y ECONOMICA DE L A G R A N G U E R R A 
D E C O N S T A N T I N O P L A 
C C X C I 
E L S U L T A N 
E L 
T A FUGA D E MOHAMED V I . D E 
( 0 \ S T A V r 5 . \ ( ) p i ¿ \ . I I , SULTAN 
D F TURQUEA HA HUIDO A BORDO 
D E UN BARCO D E G U E R R A IN-
G L E S Q U E S 
C Ü A R T O A N I V E R S A R I O D E L 
A R M I S T I C I O D E L A G R A N G U E R R A 
Tanto en los Estados Unidos co- desconocido y se le enterró en medi 
V E R A C R U Z , Noviembre 1' 
rao en Inglaterra, Francia y Bélgica, 
se celebró con manifestaciones pa-
trióticas el aniversario del arroisti-
D I R I G E MALTA. | ció de Rhetondes; hubo ceremonias 
oficiales ^ n los Estados Unidos, y 
otras que no lo fueron; por ejem-
plo, el Presidente Harding colocó una 
corona ante la tumba del soldado 
desconocido, y 7.000 personas fueron 
en manifestación hasta la casa del ex-
Presidente Wílson, en la ciudad de 
Washington, victoreándole, hasta que 
salió al portal de su casa apoyado en 
el brazo de un amigo. 
Al verlo le arrojaron flores muchas 
de las tres mil mujeres que forma-
ban parte de esa manifestación de 
7.000 personas y el Embajador Mor-
CONSTANTINOPLA, Noviembre 17 
Mohamed V I , el Sultán turco, ha 
huido de Constantinopla a bordo de 
un barco de guerra inglés con rum-
bo a Malta. 
VIENE A LA HABANA 
E L YERNO DE CARRANZA 
del fragor de los cañonazos y de la 
agitación de las banderas de todos los 
países, que rodeaban el catafalco. 
Tíburclo Castañeda 
P0- con « ^ Tnan Mata el presl-1irónica de su glorioso padre. Y que t sus 
gspaña, se.ÜOTrÍu.Vt& señ'0T Manuel ien consecuencia, es un heredero le-' talles y exagerándolos, según la lu-
iente de la Y ' "pt'ario eeneral del gítimo. de las virtudes excelsas de tendencia, respecto a las cantidades 
Bustamante. el se^eia^no^gen^ €l , don Nicolás. malversadas en el Parque de Inten 
Cen!rr 'dl^s Escolapios, Revean- i Se encuentra ahora en Santiago dencia de Larache. L a Intendencia 
ReCi mnat los señores Presidentes ! de Cuba, el doctor Rivero. L a capí -U«l«*e ahcra (lue en vista hallJaAr' 
do Boronai. ^ Enrique tal del Oriente heróico y legendario, 1se sometido el asunto a la acción 
acaba de ofrecerle rotundas demos-' Judicial, no se adelanten opiniones 
traciones de su simpatía. Allí ha vi- ni soluciones hasta que la justicia | gyos pUes no descansa y está desem-
sitado las casas donde se encuentran! militar decida. I peñando su cometido a entera sa-
instaladas muchas de nuestras me- Dice también la Intendencia, que tisfaecióní 
jores industrias: la acreditada de | el periqdico " L a Acción", incurre, L a secretaría General del Con-
"Bacardí y Co.", la de la Compañía I sin duda debido r. mala informa- I gres0i a cargo del doctor Fernán-
de Aguas Minerales "San Antonio", | clón, en errores tan notorios como el | dez, labora también constante y pro 
•. la sección de instrucción, 
S ciarena, de la sección de Recreo 
í Adorno, Tomás López; vice secre-
Lrio general señor Francisco Pino 
Mnoex: secretario de la sección de 
beneficencia, señor Atanasio Rodrí-
Íez; secretario de la s ^ c c i ó n ^ r e -
creo adorno, señor Darío Menén-
Se cita per este medio a todos 
los señores componentes del Comi-
té de Festejos, para la importante 
sesión que tendrá lugar hoy, a las 
cuatro de Ta tarde, en el Convento, 
de Santa Clara. 
MZsía Comisión es digna de elo 
Dícese que el General Cándido ieenthau le dirigió un afectuosísimo 
Aguilar, yerno del difunto Presi-] d-scurso que empezaba con estas pa-
deute Carranza está en camino para labras: 
la Habarík, Cuba, después de haber I "Sr- ex-Presidente: Emplearíamos 
estado oculto en esta ciudad cerca los a(luí Presentes varias horas para 
de un "mes. ' deciros los sentimientos que rebosan 
También se dice que el General'de nuestros corazones; las eleccio-
Aguilar entró en Méjico desde San;nes de la semana pasada han demos-
Antonio con el General Francisco'^f1,0 que el Pueblo de los Estados 
Mnrguía, quien, recientemente fuéj^nlcios fe separa del materialismo y 
capturado y pasado por las n r m í i o i ^ e l 
en Tepetuantes. % 
A V- tesorero del centro, señor Julio I la moderna y conocida fábrica de ci-
rnp'vas- vice tesorero señor Cristino ; garros "Turquino", la de los dulces 
de suponer que después de realizados 
.«Icesj los servicios puedan ser malversa-
i-'loa vocales de la beneficen-j de "Travieso", la de la "Cola Cola", das 14.400.000 pesetas anuales en 
Fuentes, Rafael'etc., etc. Los teatros, las sociedades. el Parque de Larache siendo así que 
y todo cuanto'tiene de bello y en-i la cantidad que se asigna para el 
cantador el rincón oriental, fué visi-i ejercicio económico, allí, . es de 
tado por el distinguido y excelente 112.700.000 pesetas, 
periodista. Y giró una visita al his- i Añade la Intendencia que el que 
tórico fuerte " E l Viso" en el Caney, | unos funcionarlos ,del Estado hayan 
a fin de tributar al lado del anti-1 podido cometer actos delictuosos 
| Presidente de la pmpresa del i guo y bronceado cañón que surge de p0r ]os cuales se hallan sometidos a 
Teíé'ono local, señor Lorenzo Coll; aquellas ruinas simbólicas, un ho- la justicia militar, o realizado, por 
Presidente del Ateneo, spñor Felipe ] menaje de amor y de respeto a la lo menos, añade, hechos incorrectos, 
Pichardo Moya; Presidente de la De-j memoria de los cubanos y de los es- ,no puede hacerse responsable al 
legación del Centro Asturiano, señor , panoles que cayeron en batalla glo-, Cuerp0 a que pertenecen ni es llci-
Manuel Fernández López; Fiscal de | nosa defendiendo sus respect ivos^ SUp0ner qUe en los demás serví-
la Audiencia de Oriente Doctor Fran- xdeales. • c}og que egte Cuei/p0 tenga a gu 
Este viaje del direfctor del DIA-
RIO DE L A MARINA, habrá de ser 
vir de un modo innegable, los inte 
Aitón 
da señores Juan 
González, Manuel Fernandez Peláez 
Juan Nogueras, Juan Benito, José 
Rodríguez Menéndez José Revilla, 
Tomás Venaiges; vocales de la sec-
ción de rtereo y adorno: señores Jo-
sé González, Ramón Suárez, José Ge. 
vechos£\mente en el departamento 
que se le ha asignado en el anciguo 
Convento. i 
A juzgar por los preparativos se-
rá, este Congreso Internacional L a -
tino Americano, un gran aconteci-
miento científico y social. 
LAS VICTIMAS DEL 
TERREMOTO DE CHILE 
a r m a s ' — y se prepara solemne 
mente a intervenir en la pacifica-
ción del mundo al lado de las nacio-
nes de Europa. 
—Eso , éso ,— exclamó el todavía 
convaleciente,Mr. Wílson. y esas pa-
D E L A J U N T A 
P R O V I N C I A L 
E L E C T O R A L 
Ayer escrutaron doce coleaos del tér-
mino Municipal de Mar^nao. quedah-
Z d ? " T:*0' POr « - u -
Ucién " reCÍb,d0 A c u m e n . 
También se escrutó el ana f. u K 
de. t ^ i n o da Güira de ¿ L a ^ 
Quedan por oscrutar, «deniAa ' 
P f e d f t y el término 
Habana. 
tres d.-
municipal de la 
SANTIAGO 
17 
D E C H I L E , Noviembre 
Las cifras revisadas que ha dado 
a luz el Ministro del Interior elevan 
el total de muertos debidas al terre-
moto del sábado a 548, mucho me-
nos que lo que anteriormente se de-
cía. ' 
E l número de lesionados sólo pu-
do calcularse en parto, fijándose el 
total en 837; pero los que caen bajo 
esta categoría en Vallenar y Cha-
naral se dice que son Innumerables. 
A L A M E M O R I A D E V I C T O R M U Ñ O Z 
Fueron sumados los v r • « a , 




«lace Varona Roura; comerciantes: 
geflores Manuel Miaó , Luis Rios Rey, 
Manuel Ballina, Manuel García, Je* 
IÚS Calvo, Ataúlfo Tuero, Manuel ¡ reses de la cultura y del progreso fu-
López, Hermógenes Vázquez, iv î 
nuel Fernández Ballina, Fernando 
Gómez. Ricardo Alonso, Adolfo Gon-
tález Montes, Rafael A. García; Pre-
•identes de la pociedad Popular, 
Doctor Manuel Tomé Varona; admi-
alrtradores de los Bancos Canadá y 
« 16. 
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sus planes P«» 
a que dura 
;s, con combat8 
üados de inme* 
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lo patriótico • 
do. ^ j 
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( A A L MI-
Ü W I R T H 
16. 
turo del i .terior de Cuba. Tiene el 
doctor Rivero un espíritu sincero y 
luminoso. Nadie en Cuba, está más 
capacitado que él, p̂or el cargo que 
desempeña en la más perfecta y mo-
derna de todas nuestras organizacio-
nes periodísticas, para manifestar a 
Bpdbtirual City, Mister Cannolly y Jo- j Su regreso de Cuba, que las poblacio-
lé G. González Hurtado; Presidente | nes apartadas de la Habana, se en-
P del Club Asturiano, señor Eugenio i cuentran a un grado de cultura su-
Alvarez; subdirector de " E l Cama-1 perior, a aquel que^generalmente se 
4üeyano", señor Rogelio Rodríguez estima, por los que piensan errónea-
Blanca; por el Club Rotary: seño- mente que solo el progreso tiene re-
res Pedro Cabeza. Manuel Estévez, ¡ fugio verdadero y defensores legíti-
Tura Vallvey; Presidente de la Cruz j mos y definitivos, en las grandes ciu-
Roja Penitenciaria; Doctor Darío ¡ dades del país o en aquella precisa-
cargo, ocurran las mismas anorma- | 
iidades; asegura la Intendencia • 
"que es absolutamente falso que la ' 
Intendencia compre al comercio, y ! 
venda al ^ejército, careciendo por j 
consecuencia, del carácter de Ínter- j 
mediarla^ que el articulista le asig ¡ 
na, ya que los Cuerpos adquieren di-
rectamente su vestuario d^ Cuer-
po, y los víveres para sus hombres, 
sin más excepción, por lo q\M a los 
artículos últimos se refiere, que la 
de que-en Africa, y con el fin dé 
manVener mpuesto en provisiones 
de que los Cuerpos encuentran difi-
cultades para su adquisición direc-
tamente en algunas ocasiones los 
Parques de Intendencia suministran 
durante doce días al mes, víveres 'a 
mandatarios de la República. i esta manera su renovación. 
Ha observado el doctor Rivero, I ] Arrevesada e ininteligible es la 
personalmente, las sociedades, las m-' redacción de ese párrafo que he-
dustrias. las escuelas, la prensa, las: mós copiado a la letra del razona-
casas de comercio, los centros polí-Ímiento de la Intendencia pero ella 
ticos, los teatros, etc., etc., de los I sabra 10 ha Querido decir.) 
pueblos del interior. Y su espíritu | Dice también ese Cuerpo admi-
iministrador t* 
3 Vapores H*»* 
, ha aceptado I 
rabinetc qoe * 
; Wirth. 
ialmente ^ 
Castillo; médicos del Sanatorio, se- mente en que residen todos los altos ¡loa Cuerpos haciéndose posible de 
flores Rodríguez Barahona y Tomé 
Varona; señores Casimiro González, 
Medardo Lafuente; Agente del DIA-
DIO, señor Adolfo Fernández. 
Las mesas formaban una U. E l 
menú soberbio. 
A los postres habló elocuentemen-
^ el señor Merardo Lafuente, en ¡justo servirá la causa de " E l Sol" ¡ nistrativo del eiército, que "la opi-
nombre de la Colonia Española, i y dirá lealmente en sus inigualables. nión que el articulista de " L a Ac-
QJiien dijo que el Dr. Rivero sinte- "Impresiones" que "el campo" es' ción" sustenta sobre la administra-
tizaba, como Director del DIARIO ¡digno de que se le atienda con ma- | c lón de los servicios de la Artille-
* encarnación sólida de la Razalyor preferencia, que los que no son i ría. Ingeniero? y Remonta no ha 
J que como heredero de los grandes! "habaneros" no dejan por ello de | coincidido en un todo con lo que se 
«ritos del ilustre Don Nicolás y sentirse capaces, para realizar una práctica, pues son los Cuerpos de 
1 labor eficaz y persistente, en favor | Artillería e Ingenieros y del arma 
de la cultura, del progreso, del ade-|de Caballería, respectivamente, quie-
lanto verdadero de la nacionalidad, • nes tienen a su cargo la gestión 
en todos los sentidos actuales de la técnico económica de dichos servi-
Poaeedor de otros, propios, era acreí; 
"^r a la admiración de cubanos y 
^pañoles. E l orador, que fué muy 
•Plaudido ,tuvo frases de elogio para 
I DIARIO. 
Siguióle an el uso de la palabra 
u Dr. Rodríguez Barahona, no me-
f04 ®locuente, quien dijo en párra-
o brillante que los españoles que-
W* a D- Nicolás por español y que 
••P!8() „ • los cubanos, queremos a 
rePIn por cubano". 
enaÜin1"' RÍTero ^ y ó unas séntidas 
«an Uaa enalteciendo a Camagüey 
1 U colonia Española, y 
legítima 'civilización 
De tal forma habrá de servir el 
periodista magnífico, los intereses 
supremos de la verdad. De una ver-
dad que es necesario demostrar: que 
es para " E l Sol", finalidad incompa-
rable, objetivo precioso: uno de los 
fundamentos más sólidos de su exis-
tencia, en el mundo de sus ideas a 
realizar. Destruir el control impro-
cedente que ejerce la Habana, sobre 




- e Cuba y por la 
CQ 8,ncera de españoles y cubü-to?. 
felicitadísimo. 
i o i í 8 ^ 3 / 1 8 1 1 0 la Colonia repitién-
1 lo. ¿I postraciones de cariño 
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no hav 0Címara ni Senado, 
W tafCrhuchcnes Políticos. 
Sólo QUÍ L08' no hay estacazos. 
«• Ind.l,?8 y P^testas 
^ í s . w f ^"otados 
Z S r - ^ S a S a hallam0S 
dos en los cuales la misión del 
Cuerpo de Intendencia es de orden 
puramente contable." 
' "No es justo pues añade, a los de 
i 1¿ Administración militar exigírseles 
otra responsabilidad que la qué les 
corresponde por su misión." 
Copiamos, también a la letra, es-/ 
te otro párrafo de la Intend^ficia. 
que tampoco entendemos: 
"Que lá Intendencia aun cuan-
do la lógica de los profanos en or-
ganización militar crea otra cosa, 
sólo tiene encomendados por com-
chedumbre 
Fué corto el discurso de Mr. Mor-
genthau, y Mr. Wilson le contestó di-
ciendo que había sido para él objeto 
de profunda conmoción en su alma, 
la extraordinaria manifestación de 
amistad y de aprobación que se le 
hacía en aquel Instante con motivo 
de aniversar.o del armisticio. 
" Y tengan ustedes presente", 
añadió, "que el armisticio no es más 
que una negación, es decir, de de-
jar las armas quietas, de cesar de 
pelear y nosotros lo que queríamos 
era una afirmación, a saber, la paz. 
Si no hemos podido establecer en el 
mundo la paz, según nos habíamos 
propuestos en la Conferencia de Pa-
rís y en el Tratado, fué eso debido 
a que un grupo de Senadores de los 
Estados Unidos, prefirieron los mo-
tivos personales partidaristas al ho-
nor del país y a la paz del mundo". 
"Esas personas no representan a 
los Estados Unidos, y ahora se ha 
visto en las elecciones que el pueblo I 
se va separando de ellos. Dios será1 
el que ha de juzgar y el que ha de [ 
determinar el curso para la paz", f 
Y después de otras manifestacio- j 
nes que hizo el Presidente, dijo que! s,, 
el porvenir estaba "en nuestras ma-1 n affo Valera HernAndez. . 
nos", y les agradeció de todo cora- "lleI Ve*:a Prieto 
zón la demostración de bondad que l Gustavo Sainz de la Pena Mar-
ea aquel momento le ofrecían. i tíne2 
Después salió Mr. Wilson a pasear I MÍBrueI Gfimez Peinado, 
con eu señora, como de costumbre enl A'herto Ruiz 
arrojando el 
A L E S 
Federico Toldr4 y Cantljoch 
Alfredo Hornedo y Suárez. 
Carlos Guus Pagueras 
Aurelio Méndez 
Néstor Lastres j 
Ramrtn García Osuna y Mendlve 
Gustavo González y Beauvii.e 
Ricardo de la Torriente y To-
rriente. . 
Generoso Campos Ma 
l lamón Zaydfn 
Sterlinp. . 
Manuel Martínez Peftaívér ' ' 
Fernando Ortiz y Fernández. m 
F^Ilx Ayftn y Suárez 
Miguel Mariano Gdmez y ' A H ^ 



















O O B I R N A D O R l l a B R A i 
Alberto Barreras y Fernández . 1C.CS3 
C O N S E J E R O S L I B E R A L E S 
un automóvil y le arrojaron las mu-
chedumbres, inmensas cantidades de 
claveles blancos, símbolo de la paz 
en los Estados Unidos. 
E l Presidente Millerand acompa-
ñado del Mariscal Foch, el Mariscal 
Inglés Haig, y otros Mariscales fran-
ceses, Joffre, D'Esperey, Fayolle, el 
Ministro de la Guerra Maginot, y un 
número considerable de empleados 
civiles y de militares, se dirigió a 
y Urrutla. 
Ernesto Mcncifi y Díaz 
Antonio Rulz y Alvarez. 
Antonio Madan V a l d é s . 










K E R R E S E K T A W T E S C O N S E R V A -D O R E S 
Miguel Albarrán y Monedero. 
Eugenio Leopoldo Azplazo 5 
Pérez . 
9.752 
Rhétondes, que, como es sabido, fué 1 ' ' ' ' • 
el sitio en quo el tren que conducía T ^ V ra8teIIam 
a Foch y el que traia a Ezberger, se Cr;0"'0 Pardo Su 
detuvieron, y donde se firmó a las 11 
de la mañana del 11 de Noviembre el 
armisticio; allí se ha levantado un 
monumento por suscripción popular, 
y el Presidente Poincaré pronunció 
un discurso con motivo de este ani-
versario. 
Se colocó en frente de ese monu-
mento, y empezó diciendo: "Aquí, el 
día 11 de Noviembre de 1918, su-
cumbió el orgullo criminal del Im-
nos Mena. . , 
lárez. . . 
Pedro Pereda Alvarez. 
Germán Santiago López v Sán-
chez 
Rafael Artola y García. .' 
Carlos Fraile Goldarás . . . * 
Gonzalo Amador de los Ríos y 
Domínguez 
Vicente Alonso Puig. . ' 
Gonzalo Freyre de Andrad¡ y 










UoateTO Pino y Quintana. 
perio Alemán, vencido por los pue-( Penito'^rangu 
da civilizada, en el interior de Cuba. 
Aplastar esa creencia absurda, de; 
que solo en la capital de la Rcpú-| 
blitfa, las cosas del progreso, están' pleto el suministro de pan. piensos 
de acuerdo común con los hombres Y los servicios de acuartelamiento, 
que se estiman modernos. Ojalá que I «excepto local) campamento y trans-
el doctor Rivero, simpatice con el j porte en su parte ejecutiva prece-
ideal de " E l Sol" y ofrezca en favorldiendo siempre a los suministros 
del triunfo, su voto autorizado, del 
superior calidad. (Pasa a la página V ) 
Fsta noche, en el Palacio de los 
Gritos, como Víctor llamaba al vie-
jo Front ín , ae reunirán todos los 
"fanáticos" y los que sin serlo sabo-
reaban sis siempre interesantes es-
critca salpicados por el más fino hu-
morismo E l motivo de reunirse, no 
puede ser mái. loable. Víctor Muñoz 
noá abandonó, y detrás de -sí quedó 
solamente una luciente estela de sim-
patía. . . Ouedaron, además, una viu-
da y una hija cuya situación, no pu-
do dejar .asegurada el popular escri-
tor. Los "fanáticos", los admirado-
rea, el buen público en fin. coopera-
rán con su presencia a la buena obra 
que la Empresa, los pelotaris y los 
empleados todos del Frontón lleva-
rán esta noche a cabo, laborando 
graciosamente a fin de engrosar los 
fondos de la suscripción abierta para 
regalar u:ia casa a la viuda y a Ta hi-
ja de Víctor. 
E l 'éxito parece estar asegurado. 
5e comprobará, con la satisfacción 
de hacer %una buena obra y cumplir 
con un deber, asistiendo esta noche 
al ' Palacio de los Gritos". 
blos libres que quería esclavizar" 
Sobre el bloque de granito que 
constituye el monumento hay una 
urna de cristal en la cual se encuen-
tran los nombres de muchos miles de 
los que contribuyeron con su óbolo 
a la erección del monumento. Mien-
tras se celebraba ese recuerdo del 
cuarto aniversario del armisticio, a 
esa misma hora, a las once del día, 
durante un minuto todo París perma-
neció en silencio; las gentes y los 
vehículos se detuvieron en las calles 
durante ese tiempo, y a la propia 
hora se celebraban Misas mayores 
ren y Martínez. 





C O N S E R V A D O R G O B E R N A D O R 
Emilio Sardinas y Zamora. . 10 093 
C O N S E J E R O S C O N S E R V A D O R E S 
Amado Quljano Quintana. . . g 725 
Antonio Pefia Fernández. . * nRt-
Pedro U r r a Prieto. 
Miguel Ocejo Suárez. . 
Rodolfo Ariet Calvo. 
Joaquín Freiré Capriles. 
Felipe Pérez Esplnel l . , 
Armando Moya Lázaro, 
en Nuestra Señora de París y en las ¡ Domiciano Torres Linares 
demás iglesias de la población, en' 
° N U E S T R A P J M X I M A E D I C I O N D E L H N G O 1 9 D E N O V I E M B R E 
coLPre8Ídente 
s 





• v « „ ^ / - - " Hlrd'ng 
Cca Don v 0 todavía 
hay HI1,So y 0011 Zaldo. 
^rán cuando PO- Las amidas 
t^ege^o TNHeStn arreglado 
* todo ¿asa 0 llega 
f6' uno n0P . E l arnaco 
Pondrá ín nt0 pronto 
Sí0 ^ o ^ f o r , y. es cla'ro; 
^ra Cuba nn l te men05 |Qué va,a no nace al caso. 
^ d n 0 o a y d m a n e r a ' 
5?r?.üe no havgt?0 estainos 
111 C:u>ara uf ÍL^5 "i «cña 
U1 '-enado. 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
"Mr. Gray de los Estados Unidos de América", nue-
vo episodio del insigne novelista.—"Cecilia Valdés o la 
Loma del Angel", continuación de la novela de costum-
bres cubanas.—"Máximo Gómez, Generalísimo y Liber-
tador", narración histórica por uno de sus ayudantas du-
rante la Guerra de la Independencia.—"La enamorada 
del mar", gran poema del señor Carlos Ciaño.—"Glo-" 
sas trashumantes", por Jorge Mañc.ch.—"Colonia Na-
cional de alienados", por el señor M. García Hernández, 
corresponsal en Buenos Aires.—"Ante la pantalla", ar-
tículo cinematográfico por Manuel L. de Linares.—"El hi-
jo único", historieta sógúfid «¡gJVIorphy. 
SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
Dos dibujos de Fabiano.—Apertura del Congreso 
Eucarístico de Río de Janeiro.—Lunch ofrecido en .ho-
nor del Secretario de Estado, en Washington.— Llegada 
del Rey de España a Salamanca.—Aviadores en Río de 
Janeiro.—Lloyd George, después de su dimisión.—Sal-
vamento de los náuflagos del Vapor City of Honolulú.— 
Plana de la costa cantábrica.—La gran manifestación del 
Día de la Raza.—Edificio de la Colonia Española de Güi-
ra de Melena.—Retratos señoritas de nuestra Socie-
dad de otra época.—El Príncipe heredero de Italia en su 
viaje a Londres.—La fiesta del Brasil.—Carreras de ca-
ballos en Chicago.—Las colegialas de Wellesley, reman-
do e.i el lago del colegio.—El equipo de foot-ball de la 
Universidad de California.—El campeón francés de bo-
xeo, Siki. 
INTERESANTISIMA INFORMACION A DOBLE PLA-
NA DE LA VERBENA A BENEFICIO DEL ASILO PARA 
TUBERCULOSOS "MARIA JAEN". 
acción d' gracias al Todopoderoso 
por la victoria de los aliados. 
Bajo el arco de triunfo de la Es-
trella donde está enterrado el solda-
do desconocido, se agruparon milla-








R E P R E S E N T A N T E S P O P T 7 I . A R E S 
•Tosí Agust ín Izquierdo Martí . 
Rufino Pérez Landa 
1 Enrique Zayas Rulz . , . . \ 
>ri«d!!?r!l0,.0r*u GflmM- • - • 
medio del Embajador Herrick. \ ™ } Gallett¡ v Plmentel. .. . 
En Londres t amban a las once en ' Gar'os J,ménez «• la Torre. . 
punto de la mañana se detuvo el | Eatrampes y Martín Vegue 
tráfico y el paso de los viandantes | Emllio N'nñez Portuondo. . . 
durante dos minutos, rememorando 1 C*011*0 -Acosté Martínez. . . „ 
también el aniversario del armisti- Miguel Angel Díaz 
ció. E l Rey Jorge V. colocó una co- ; Juan Tranquilino Latapler. 
Tona en el cenotafio de Whitehall; j Rafael Cepeda Stlnson. . . [ 
al lado del Rey se agruparon los Mi- Jo»* Ramón Cruells Reye» . 
nistros. jefes del ejército y de la ar-
mada y de los dominios ingleses, y 
luego pasaron por delante de Whl-
|{]!tehall, en respetuosa y casi rellgio-
I sa peregrinación, las grandes masas 
| del público. 
En Bélgica todavía la ceremonia 
fué más impresionante, porque ese 
1 día se enterró en el monumento que 
¡se había preparado, al soldado desco-
1 nocido; se eligió el cuerpo de ese 
I malogrado soldado entre cinco cadá-
] veres que no habían sido identifica-
dos y que se habían traido a Bru-
de distintos puntos del terrlto-
belga. 
A las 9.45 de la mañana empezó 
la ceremonia y estaban presentes el 
Rey Alberto; el Príncipe Real. Leo-
poldo, heredero de la Corona los Mi-
nistros y muchas personas más y de 
la estación a donde habla llegado el 
cadáver hasta el sitio donde se levan-
: taba el monumento, hubo una gran 
' manifestación a la que precedían el 
Rey con la familia Real, el Cardenal 
Mercier. y los Embajadores de la 
diversas Naciones. 
Llegados al sitio del enterramien-
to, se levantó de la cureña la caja 
que conducía ei cadáver del soldado 













G O B E R N A D O R P O P U t A R 
Emilio Sardiftas y Z a m j r a . , 
(Pasa a la página CINCO) 
m 1 aos 
JÍjlJas-
•[{Jino 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
mantiene todas las tardes, des. 
de las seis, nn servicio de noti-
cias de última hora y de anun-
cios. en el que el púbMco puede 
encontrar los últimos aconteci-
mientos ucl vlía. así c^mo los 
rebultados de los desafíos de 
base hall y del Jai Alai, la re-
caudación de la Aduana, y cnan-
to pueda revestir algún interés 
general. 
Invitamos al pCblico y a nues-
tro comercio a yue pase ante 
nuestrr, edificio y pueda apre-
ciar el efecto práctico de este 
sistema de noticias y anuncios. 
PAGINA DOS D I A R I O tít L A MAKIWA „ i t 1 9 2 ¿ ARO XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'nicTon. 
r L A E l A D O E N 1 8 3 » 
PnillDCNTl! 
CONDE D«L RIVKKO 
ADHINI*TIIAD«» 
JOAQUÍN FIMA 
H A B A N A 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S 
1 me . 9 1-60 1 mes $ i.7o 
• Id- « 4 -80 3 Id. 5 ( 0 
? 9-0O 6 Id. i! 9 .50 
A A n o is-oo i A n o xy-oo i -«.no -.-ww 
Prado . 103 ApR^t*d,íx1010- T8l*roa«>i: «•4»ccl« i i :A-6301; c a n d á i s - Habana 
, »v/t/ tr»cl6n y Anunciom: A-aacn • TTY.-r-r«-.»» i A.5334 1 l a u a n á M I E M B R O DECANO KN C L - f i l V ^ ^ T S ^ ^ S O C I A T E D Pr .ESS". 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » » *-O0 
6 Id. l l - G » 
1 A o ai-oa 
B A T U R R I L L O 
CUBA C O X T E M P d R A X E A , que 
sigue siendo una revista interesan-
te, amena, «ducad'ora, porque en ella 
Colaboran muy cultas y patriotas 
plumas, publica en su último número 
una carta del venerable Manuel San-
guily al joven Luis Machado Orte-
ga, autor de un libro. L a en-
mienda Platt—del cual han habla-
do con encomio distintos colegas. 
E l trabajo d l̂ patricio Sanguily ae 
titula "Sobre la génesis de la En-1 
mienda Platt" y refresca hechos y j 
recuerda actos históricos que mu-1 
rhos de nuestros compatriotas han I 
querido olvidar. He releído la carta I 
y ella me ha reafirmado «n opinio-
nes y deducciones con que acostum-
bro salir al paso de idealismos va-
cxíos y de acusaciones extemporá-
neas. 
Conocer los antecedentes de la 
ingerencia americana en nuestro 
pleito con la vieja Metrópoli y sa-
ber exactamente como se realizó esa , 
ingerencia y con qué aptitudes gue-1 
rreras y gubernamentales demostró ¡ 
el interventor no preocuparse poco 1 
ni mucho de los sacrificios reali-1 
zados por la independencia, y de. 
la realidad misma de nuestra exis-
tencia como pueblo colono, á-vido 1 
de gobierno propio, es suficiente j 
para no caer en ciertas candideces; 
ahora en modo y aceptar el proble- I 
ma nacional en sus verdaderas con- ¡ 
diciones y términos. 
Sanguily, testigo de mayor ex-! 
cepclón, luchador en la Guerra' 
Grande y conspirador en la de 1895 j 
pudo comprobar que los que decía- j 
raron la guerra a España so pretex-
to de la explosión del Maine, "ni j 
nos consideran hoy ni nos conside-1 
raron entonces como sus aliados". ; 
Un Senador yanqui declaró a los | 
Comisionados cubanos de la Asam- í 
ble de Santa Cruz que "la guerra se 
había declarado, no solo contra E s - ! 
paña sino contra la isla de Cuba", ¡ 
con lo que dió a entender que los | 
planes y las ideas látentes desde 1 
un siglo antes en la conciencia , 
americana obtendrían realización 
con el indiscutible triunfo de sus 
armas. Asi fué prohibido a las; 
fuerzas cubanas entrar en Santiago 
de Cuba sino cuando el General ] 
yanqui lo permitió y bajo la obe-
diencia y el respeto a la bandera 
de las barras. 
Recuerda el viejo patriota que 
"mediante un concierto entre el 
general Brooke y MAximo Gómez 
fué disuelto el ejército cubano, co-
mo vencido, entregando sus armas 
al vencedor". A cambio de ellas se i 
dió una limosna a cada soldado pa-
.ra que pudiera incorporarse a su 
Camilla ,7 comer durante un par Je 
semanas. Lo que no dice Sanguily 
y yo recuerdo, es que la mitad de ¡ 
esos soldados apenas aprovechó los, 
75 duros: los jugaron al monte en | 
los mismos pueblos donde la paz les ¡ 
sorprendió, como más tard» hiele-1 
ron con los millones del empréstito 
negociados con enorme descuento 
a especuladores nativos y extranje-; 
ros. 
Ahora, en cuanto al. ensueño de 
la "ahaoluta independencia -y la 
completa soberanía", espejismo de 
asombrosa candidez que no pocos 
ilustrados y supuestos estadistas 
suelen desenvolver a vista de las 
ignaras muchedumbres, Sanguily • 
cree "que en mucho tiempo—if at I 
all—uo se recogerán los frutos pro-
puestos. Las relaciones de Cuba con | 
Estados Unidos si sufren modifica-
ciones serán muy tardías y más de ' 
forma que de fondo". Luego parece 
tonto invocar principios de justicia 
y apelar a consideraciones debidas al 
anhelo de un pueblo heróico, para 
que esas relaciones se conviertan 
en el reconocimiento de nuestra ca-
bal soberanía por parte de quien 
cuenta con el poder incontratable 
de su fortaleza ,para mantenerlas 
en el grado y carácter que a él 
convenga. 
Lo práctico, lo único ennoblece-
dor y efectivo para contrarrestar la 
Inferioridad política en que vivi-
mos y conseguir el respeto del po-
deroso y la admiración del mundo, 
será un,a .constante, consciente, ab-
negada conducta nuestra en la de-
fensa de nuestro derecho a la 11- i 
bertad, en fuerza de paz. de traba- i 
jo, de virtud ciudadana, de exqui- : 
sito y previsor patriotismo, con la 1 
cual la misma nación americana, el I 
mismo buen pueblo yanqui, obliga- t 
ría a sus gobiernos a sustituir la ¡ 
soberbia con que nos miran como 
a inferiores por un afecto sincero y 
una hermosa cordialidad fraternal. 
Como Sanguily escribe. 
L a vida pública del cubano no 
debe ser la sinecura de la ignoran-
cia inconsciente y de la audacia des-
vergonzada; sino un oficio como sa-
cerdotal para servicio y honra de la 
libertad y el ideal. Estamos ep 
relación forzosa y continua, de todo 
género, con una inmensa y podero-
sa democracia, enorme conglomera-
do en perpetua ebullición, cuya 
orientación y regimiento se modifica 
periódicamente, en el vaivén y per-
pétuo cambio d1 pasiones e intere-
ses, a compás de las circunstancias, 
según el espíritu movible y las ne-
cesidades variables de partidos y 
agrupaciones políticas o económicas 
que oscilan a ocasiones con rapidez 
asombrosa, así, por ejemplo, del re-
ciente mundialismo o europeísmo 
de Wilson, al inmediato america-
nismo, si estrecho, quizás muy sa-
bio, de Harding; aunque unos y 
otros piensan de idéntico modo en 
América, cuando sin temor ninguno 
actúan con sus fuerzas inagotables 
a Impulsos de siempre disimulada 
ambición e inspirados y sostenidos 
por la fría e inexorable dureza an-
glosajona. 
Pero después de ese patriótico 
consejo observa que con nuestros 
errores y pecados, con nuestra polí-
tica torpe y pedestre, el asciendien-
te cada vez más acentuadp de la in-
competencia y la inmoralidad, con 
la codicia desenfrenada y la hipo-
cresía con que fingimos amar la pa-
tria "hemos creado para nosotros 
una inferioridad evidente al privar-
nos de fuerza moral e incapacitarnos 
para protestar contra desmanes age-
nos, que se escundan en nuestra 
miseria y corrupción". 
Exacto: porque estamos en mise-
ria material tras varios presupues-
tos de cientos de millones, vino 
Crowder a imponernos el reajuste y 
a proponernos un empréstito. Por-
que la corrupción administrativa era 
escandalosa, el famoso Memorán-
dum obligó a sanear un tanto el 
personal oficinesco, más parecido en 
algunos casos a un grupo de ra-
queros después de un naufragio que 
a un cuerpo de empleados decen-
tes, administradores , de la Hacien-
da de su patria. 
Y todavía protestan algunos de 
las cesantías de raqueros enrique-
cidos. Y todavía se obstinaron 
muchos en que no se hiciera em-
préstito alguno para pagar las tram-
pas de la república y remediar la 
actual miseria. 
En síntesis: lo que desde hace 
mucho tiempo vengo sosteniendo: 
la Enmienda Platt. ahora Apéndice 
Constitucional, fué resultado de la 
política secular de Estados Unidos 
y coraza de Estados Unidos contra 
posibles conflictos intemacionálea 
contra la Doctrina de Monroe. Ha-
cerla ineficaz, innecesaria, aboliría 
de facto, eso no con bravatas ni 
tonterías sino a fuerza de virtud 
y patriotismo, de honradez y sinep-
ridad, lo habríamos logrado. Des-
pués del encanallamiento del ci-
vismo a que llegamos en estos úl-
timos tiempos, las protestas son r i -
diculas, las amenazas ridiculas, las 
apelaciones al viejo heroísmo infan-
tiles. Tenemos que bajar la cabeza 
avergonzados hacer firme propósi-
to de contrición y enmienda, y ver 
lo más que podemos sacar de la 
confianza del árbitro que "ni en 
la guerra con España nos consideró 
como aliados sino como vencidos". 
Mas como anuncios de amnistías, 
con triquiñuelas de fiscales, con re-
cusaciones de jueces y con sátiras 
contra los Delegados del árbitro en 
periódico que deberían maldecir de 
ios que nos han desacreditado y co-
rrompido, no veo la inmediata posi-
bilidad de reconquistar el mediano 
concepto en que fuimos tenidos du-
rante los primeros años de repú-
blica. 
L I B R O O F I C I A L 1 ^ ¡ 
A T R A V E S D E M I S L E N T E S 
Con mucho entusiasmo se hacen otros, pobres profanos 
los últimos preparativos pera la belleza, de estética v „' r,U"eceii rj. 
ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En vigor el día lo. de Diciembre de 1922. 
gran exposición qu€ se celebrará en abuelita, de moralidad ^ ^ »» 
el viejo Convento de Santa Clara. ración nuevecita en ¡dé **** 8ett«-
Leo y admiro cuanto de bueno ciones reirá placenter^ 7 ea ao-
vamos a presentar a los ojos de na- ^ris con u n r 
ESTE LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, industrial, 
toda compañía o sociedad que se dedique a negocios sujetos al 
POR CIENTO sobre la venta bruta. 
manufacturero, comisionista y 
pago del impuesto del UNO 
tivos y extranjeros; sigo leyendo, y 
jen sorpresa! no falte un detalle 
de adelanto, algo qî e nos va igua-
•'-as con un poco de l á s t i m a -
la de a ^ n a s mujeres ^ 
ron por los largos y 
i redores con el rosa-' 801113,108 
bar. 
ue « u o . - . . v „ , — ~ loaario en i . 
l^-. do.—aunque ellos no lo deseen, y ei pensamiento en Dios fro?-
i1* UD 
De venta en la Fábrica de Libros de 
L O P E Z , M O L I N A Y 
a nuestros sincero^ y amables 
amigos de Norte América: el baile. 
E l baile para celebrar cualquier 
. Adelantamos mucho. 
¡Pobres cosas antiguM' 




ac-rntecimiento, el baile a cualquier! civilización penetra así ,^ndo 4 ^ 
hora, en cualquier lugar. . .aunque i un fox indiferente a v u e a t ^ ^ J í ^ r 
saa entre los muros del vetusto Con-|y a los dulcísimos recuo 
vento donde se refugieron huyendo; forman vuestros rincones 
OBRAPIA, 116 j 118. HABANA. TELEFONO A-2334. 
P R E C I O : E N L A H A B A N A : $0 .80 . I N T E R I O R : $1 .00 . 
del mundo y de sus tentaciones lasjritus de aquellas admirable 
dulces religiosas Clarisas j-'Je antaño en un geato sunr abtt*1*1 
Quizás sea el baile proyectado la! rebeldía o de dolorosa dec ^ 
ta de mayor adelanto y desenvol- reconocen como suyas « i 1)1:1011 n« 
I VOtO 
no 
tura que vamos a 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L a Secretaría de Gobernación ha 
ordenado a los alcaldes que decre-
ten las cesantías de los vigilantes 
de policía que tengan antecedentes 
penales. 
Quieren decir que aún vigilan a los 
hombres honrados y guardan el or-
den público ex-reos de delitos co-
munes. E s decir que los patriotas 
alcaldes siguen utilizando a condo-
nados por homicidio, robo, estafa o 
falsedad, para que ejerzan delega-
damente autoridad sobre el vecin-
dario honrado. 
E s decir que eso de la virtud ciu-
dadana y del prestigio de las insti-
tuciones nacionales, panacea única 
según Sanguily y yo, eso va para 
largo: hasta en el detalle de la po-
licía municipal la corrupción per-
dura. 
•T. \ . Aramlmrt i . 
4 y 1 p o r 
c i e n t o 
Para estos impuestos es obligatorio 
a todo comerciante llevar contabili-
dad. Nuestro libro titulado "Modo de 
llevar la Cuenta y Razón de un nego-
gio" le enseña a usted la manera de 
llevar su contabilidad para ambos im-
purstos. 
Se remite a todo el que envíe 65 
centavos en sellos o Giro y lujosa-
mente encuadernado a los que remi-
tan $1.00. 
Pedidos a Belmonte y Cia. Empe-
drado 60. Tel. A-8151. Apartado: 
2153 Habana 
c 86.11 alt 10t- l l 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d l o o » 
l o p r e s t a ea ta C a n a c o n a r a r a n * 
t í a d o j o y a * 
Realizamos a cualquier precio n 
gran surtido de finísima Joyería 
C a a a d a P r é a t a m o a 
L a S e g u n d a M i n a 
Beraazaf ¿, al lado de la Botica 
T a l ó f o n o A 6 3 6 3 
Sní^íba ie al DIARIO DE L A MA-
RINA v anúncieíe en el DIARIO DE 
LA MARINA 
f 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA i • • i • 
• • t t • 
con l a s ESENCIAS 
: d e l D r . J O H f í S O N H : ftás f i n a s : : : ; : : : 
ESQUISiTA PARA EL BAfiO Y EL PAHüELO. 
Ce renta: DflCGUERIA JOHNSON, Obispo 36, esiilna a Agiiir. 
CENTRO A N D A I A Z 
Celebró sesión ordinaria por "pri-
mera vez en el nuevo y magnlf.ca lo-
cal de Prado 34 y medio, dortde ac-
tualmente se encuentra insialado con 
el mayor confort, la Junta Directiva 
del "Centro Andaluz', bajo la Pre-
sidencia del doctor Mariano Caracuel, 
y actuando de Secretario nueetro 
compañero Roldán. 
Muchos y muy Importantes asuntos 
fueron tratados, pero principalmente 
se manifestó en «sta sesión, el rego-
cijo que animaba a todos los miem-
bros de la Junta Directiva, por la 
realización del empeño anhelado de 
establecer a la sociedad en el lugar 
más céntrico de la Habana de forma 
que llenase las necesidades y como-
didades de los señores socios y con 
una disposición que representase un 
honor para todos ellos y un motivo 
de prestigio para Andalucía en Cu-
ba. L a instalación en casa adapta-
da para la sociedad regional andalu-
za, era uno de los compromisos del 
yrograma de la Directiva actual, y su 
cumplimiento les ha llenado de re-
gocijo, del que fué elocuente el doc-
tor Mariano Caracuel, qu« ensalzó la 
obra de acertada administración lle-
vada a efecto desde que se inició ba-
jo los auspicios más modestos la so-
ciedad y hasta colocarla en el estade 
próspero que hoy se encuentra, las 
pruebas entusiasmo y constancia ofre-
cidas y la labor acertadísima que ha 
realizado para encontrar el nuevo lo-
cal, amueblarlo y presentarlo la Co-
misión especial designada al efecto, 
y que preside el, por razón de su car-
go, pero que ha actuado bajo la di 
rección acertada del Vicepresidente 
nuestro estimado compañero señor 
Miguel Roldán, los vocales señores 
José Barrera, Isidro Br^vo, Manuel 
Barros, Dr. Francisco Barroeta, el 
asesor artístico señor Adolfo Galindo, 
el ex-Vicepresidente señor Arturo 
León, y el asociado señor Emilio Gar 
cía, estos dos últimos en represen-
tación del cuerpo social. 
Para todos estos señores propuso 
el Dr. Caracuel se hiciese en el libro 
de actas una consignación de grati-
tud y así lo aprobó la Junta por una-
nimidad . 
Buena prueba del entusiasmo que 
entre el cuerpo social ha producido la 
Instalación en la nueva casa lo evl 
rienda el gran número de altas de 
socios aportadas. Sesenta y ocho 
fueron aprobadas anoche, no consig-
nándose más que un número reduci-
dísimo de bajas y la mayor parte poi 
haberse embarcado para España los 
solicitantes. 
Otra nota de revelante estímulo ha 
sido la ofrecida por determinados 
asociados que han donado objetos de 
valor y mérito para el nuevo círculo. 
Figuran entre ellos, el Presidente 
doctor Mariano Caracuel, que ha re-
galado una magnífica y costosa 
lámpara para la mesa del salón de 
lectura; el peñor Enrique Sedeño 
García, una moldura para el cuadro 
de Galindo, que representa la acción 
de Tardix y además una gran percha 
espejo para la Secretaría; el señor 
Cristóbal Durán, un centro de mesa 
de mármol, y nuestro compañero se-
ñor Roldán, un cartel Impreso en 
seda un retrato de "Gallito", dos vis-
tas de la Mezquita de Córdoba. 
L a señora Ana Ferrere viuda de 
Román, madre política del señor Ar-
turo León ha cedido en depósito a la 
sociedad, el magnífico cuadro .que re-
pre«enta la excursión del padre Te-
rán, a los pueblos de las provincias 
de Málaga y Granada, damnificados 
por el terremoto de 1886. 
L a sociedad de "Beneficencia An-
daluza" ha donado dos magníficos 
espejos y varios cuadros de artistas y 
el señor Pedro Gutiérrez ha ofrecido 
enviar a la sociedad, también cedido 
un precioso cartel de la "Feria de Se-
villa" que constituye una verdadera 
obra de arte. » 
A todos estos generosos donantes 
se les participará por la Secretarla, 
el testimon.o de reconocimiento en 
nombre de la colectividad. 
Se acordó también a propuesta del 
Presidente de la Comisión de Inte-
reses Morales y Materiales, doctor 
Francisco Barroeta, instalar con la 
mejor disposición la bihloteca y reali-
zar una amplísima labor de amplia-
ción de esta recabando al efecto ¡as 
donaciones de libros, por parte de 
los señores socios y adquirir el mayor 
número de ellos que sea posible, pre-
firiendo como es lógico a los autores 
andaluces. 
Fué aprobado el nombramiento 
del señor Emilio García, para asesor 
de local, tomando posesión del cargo 
Inmediatamente. 
Por enfermedad muy lamentada 
por todos del Presidente de la Comi-
sión de fiestas señor Maximino Es-
trada no pudo determinarse todo lo 
relacionado a las de inauguración y 
que aspira la Junta Directiva y la 
mencionada Comlsiói que constituye 
p^r motivo del trascendental acto que 
conmemorarán, un verdadero aconte-
cimiento. A los detalles ya conocidqs 
podemos agregar que se repartirá en-
tre los asistentes un precioso recuer-
do del acto, consistente en la copla 
en colores de un precioso cuadro de 
motivos andaluces, pintado al efecto 
y cedido generosamente, por el ase-
sor artístico el reputado compañero 
señor Adolfo Galindo. 
Varios asuntos mág de índole dis-
tinta fueron tratados en dicha junta, 
pero su enumeración prolongarla es-
ta crónica demasiado, 
Ba»tt: decir como resumen, que to-
dos fueron de señalado beneficio 
para la sociedad regional andaluza, 
que sigue firme por el camino de 
triunfos que han representado todos 
sus actos y que con la orientación que 
ya desde anoche inició con carácter 
oficial en su nuevo local, cumplí con 
la finalidad principal de su instaura-
ción; la de sostener con el mayor 
prestigio decoro y buen gusto, la re-
presentación de Andalucía en Cuba. 
Todos los hechos enumerados lo 
prueban y los dos acuerdos finales 
ratifican la nobleza de principios que 
ha caracterizado a esta coleftividad 
s.empre. Fueron ellos, los de diri-
gir un manifiesto a todos los andalu-
ces, haciéndoles ver la importancia 
del paso realizado y la necesidad de 
la mayor unión y amplía cooperación 
a los buenos efectos del mismo, y el 
de dirigir una sentida comunicación 
de gracias a la "Colonia Española de 
Cuba" porsla amplia y generosa ayu-
da que prestó al "Centro Andaluz" 
facilitándole desde su constitución 
hasta queisus medios se lo permitie-
ron la estancia en su local social por 
un alquiler módico y ofreciéndole 
ariemás ventajas en otro sentirio qu? 
ayudaron eficazmente al desenvolvi-
miento próspero de aquel. 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Kxterior 5 x 100 190Í. 
Cuba ExterloF 5 x 100 1949. 
Cuba Exterior 4Vá x 100 1949. 
Ha vana Electric 
Ferrocarril de Cuba. . . 





BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , noviembre 16. 
Consolidados por e^ctivo. 5714 
F . C . Unidos de la Habana, 68. 
suyas e iog 
d a r . . . . Y a l |a quiénes la civilización arra ^ 
compás de las nuevas piezas de mú- veces demasiado lejos. >, 
mericana que pare vos ' Consuelo MorjUo de e n v » sica norteai 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 17 
t a venta en pie 
E l mercado cotiza los Blgulentes pr»-
1:0a: 
Vacuno, de 5 ]!2 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos el del país 
y a 12 el americano. , * 
I.anai, de 6 a 8 centavos. 
al dinero inglés". Esto ,R , , 
de otro costal. Entre dinero • ^ 
ro. no creemos ^ue sea el d ^ T " 
Kies el «lie más le guste a Cuba. í 
libra esterlina es muy bonita v 
' apetecible por s„ nItR 
ro tiene una mages^l para ^ 
sr qnr la porjw-li, a. Xo sal0 ^ ^ en el : 
casa m á s q„,> ruando el iirmn " ^ US 
bueno. Acostumbrad., a c i r c u l a ^ 
L A P R E N S A 
C H A N T A D A , CARBALLEDOV 
< O M A U C A S 
SUS 
L a Junta General Extraordinaria 
de segunda convocatoria) se llevará 
R efecto el próximo lunes dia 20 del 
actual a las 8 de la noche en el Pa-
lacio del Centro Gallego. 
ORDEN D E L DIA 
Reforma p>cial del Reglamento. 
JOVEIiLANOS 
L a Junta Directiva habrá de cele-
brarse el dia 18 del actual a las 8 
y media p. m. en el local social Mon-
te 43 altos. 
ORDEN D E L DIA 
Lectura acta anterior. 
Informes de las Secciones. 
Informe Tesorero. 
Correspondencia y » 
Asuntos Generales. 
F O M K N C A T A 1, \ 
I 
L a fiesta bailable que se celebrará 
el próximo domingo dia 19 del ac-
tual en los salones de esta Entidad. 
Contribuirá ha dar mayor realce 
a la fiesta una agradable sorpresa pa-
ra la concurrencia. 
Dicha fiesta será exclusivamente 
para los socios. 
S O C I E D A D AYUNTAMIENTO DE 
BTLLEDA 
Por orden del Sr. Presidente de 
esta Sociedad, tengo el gusto de Invi-
tar a todos los socios, para que con-
curran la noche dej Sábado, dia 18 
a las 8 p. m. a los salones del Centro 
Gallego, en cuya noche se llevará a 
efecto la siguiente oredn del dla.-
Lectu/a de Actas anteriore«, aproba-
ción del Reglamento de esta Socie-
dad por el Gobierno Civil y de la Pro-
vincia y Elecciones o constitución de 
Mesa legal para regir los destinos de 
la Sociedad en el primer período sfo-
cial. 
A. V . Calveiro . 
Secretario. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , noviembre 16. 
Los precios estuvieron irregulares hoy 
en la Bolsa. 
Renta francesa del t x 100 a 79.65. 
Emprést i to del 5 x 100 a 75.80. 
Cambio sobre Londres a 85.55. 
E l doilar se cotlz6 a 14.65 Vi 
L a próxima supresión de la Co-
misión Ranearía está dando juego. 
Tenía que suceder , así. 
Lo que dió bastante juego des-
de un principio era natural que lo 
diera en sus últimas cabezadas. 
Pero lo mano es que ya el juego 
on estas sus últimas cabezadas no 
tienen razón de ser, en fista del 
tiempo transcurrido. . . en contra de 
los intereses de los numerosos de-
positantes de los Bancos en liqui-
dación. A. de Lardo el ameno y ta-
lentoso autor de "Pequeneces" del 
"Diario > Español" confiesa sincera-
mente que cuando supo lo del pro-
yecto de la supresión de esa céle-
bre Comisión Ranearla se acordó 
inmediatamente de, cierto famoso 
incidente ocurrido hace algunos 
años con el notoriamente célebre 
Capitán Sánchez. 
Dice Novo: 
Cuando supe lo del proyecto de 
suprimir la Comisión Sanearla, vi-
no a mi momoria el Incidente aquol 
ocurrido al capitán Sánrhr/. rilando 
le iban a ejecutar. 
Sintió ganas do una necesidad y 
pidió permiso para retirarse. Y 110 
bien M levantó para dirigirso a lu-
gar apartado, rerflfiró en seguida 
y renunció a irse exclamandos 
— V a , ¿para quó? 
Pues no crea el compañero que 
todo el mundo e« de su misma opi-
nión. 
Al menos Kari-kato el de los 
"Recortes y Comentarios" del "Co-
rreo Español" no piensa como No-
vo. 
• Cree Kari-kato que "todavía" hay 
esperanza. Y quien sabe no le fal-
te razón a Kari-kato. . . 
Aunque a decir verdad el mila-
gro del Ave Fénix es como el del 
Lázaro de rareza singular! 
Dice Kari-kato, quizás dándonos 
care ta . . . , 
lisiamos dr enhorabuena. 
AI cabo de do» largos años, rn 
que toda esperanza sr iba esfuman* 
do, parece que será posible activar 
la UqnldaclÓB «le los bancos, y has-
ta se cree muy fundadamente, que 
puedan alcanzar "algo" los Infell-
res deposlt-antes. 
Cuand» todos los augurios vatici-
11,-1 han nn inevitable dosastro total; 
ruando se desesperaba de recuperar 
un solo centavo, lio aquí que en un 
momefto renace la eSperanxa, y en 
la B^lsa de la Opinión Pública, vuel-
ven a adquirir un "valor" eso» "pa-
peles" que antaño fueron cheques 
de lo» ex-poderosos bancos, hoy en 
i-uinas. , 
¡Rendlfo sea Dios! Y a se piensa 
en cobrar "algo", porque desde lue-
go, los cuenta correntistas de eeos 
las colonia británicas, cuando 
hace en países independiente, Qui(! 
re hacerlo también acompañada d. 
acorazados y Ministros PlenipoJ 
darlos, que se ponen en acción w 
. - . , quítame allá esas pala, * banco», son hombres razonables > > H^jas, y ^ 
J . . ""'nto tiene el defeein ^-i nunca pretendieron la "enormidad" I 1<J aCli raui*. 
de que se les diera "todo lo suyo"": ; ^ créanos 
se contentan modestamente con que ^„*_0,I_C1. anOS,." ^ J ' . aunque otr» 
<<• les dé "algo". 
¿Y q u é ha pasado—<Ilrán nsteded 
—para que de nuevo renazca la es-
peranza perdida? 
Pues casi nada: que el Senado 
se propone "suprimir" la Comisión 
del Temporal Hancario. 
Al menos hay esperanza de co-
brar, Veremundo! Y que la espe-
ranza nos mantenga! 
Hfe aquí un título del "Heraldo 
de Cuba", insertado a siete colum-
nas: "Los brujos, satánicamente, le 
ararncaron el corazón a la niña Cu-
ca y /usaron su sangre juvenil en 
la cura de la haitiana tuberculo-
sa." 
¡Pobre niña y pobre Cuba! 
Pobre Cuba. . . si este nuevo re-
pugnante crimen no sirve para ha-
cer un radical escarmiento que la 
limpie del afrentoso manchón que 
sobre algunos de sus Indignos ciu-
dadanos ha caído de manera tan 
infame! 
cosa le haya dicho o| doctor I erri 
ra: Estamos sin dinero y no nos di.-
gustarían unos cuantos millones de 
libras esterlinas, pero, hablando 
1 raucamente, preferimos el .loll^ 
que, valiendo más que la libra, no 
ha tenido inconveniente en p o n ^ 
a la Altura de nuestros pesos nado-
nales, pobres pero honrados. 
^ dolor! 
M A R C A S Y PATENTES 
RICARDO MORE 
Engenlcro Industrial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcai 
' y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altea. Teléfono A.0439. 
Apartado número 7D0. 
C o l e c c i ó n de Libros Célebres 
" E l Comercio" da a conocer dos 
noticias interesantes. 
Una de ellas se refiere a que el 
Sr. Victoriano González, s u talento-
so Director-Administrador, no acep-
tará bajo ningún concepto la Pre-
sidencia del Centro de Dependien-
tes, por impedírselo así s u s n u m p -
rosas ocupaciones. Mala noticia es-
ta para la Sociedad poderosísima de 
la calle del Prado. 
La otra noticia que nos da " E l 
Comercio" trata del anuncio de una 
próxima edición extraordinaria del 
colega para el primero de Enero de 
1923. 
Buen notición para los numero-
sos lectores del colega de la calle 
de Chacón y para el comercio en ge-
neral que de seguro contribuirá a 
«jue sea grandiosa esa edición ex-
traordinaria de uno de los periódi-




G A N G A G R A N D E 
Ventas de a $ 2 . 0 0 
Como si la grippe fuera po-
co, ya tenemos aquí el frío 
anuiiciado, amenazando a los 
niños. 
Muchos papas, precavidos 
y buenos, habilitarán a sus hi-
jitos con nuestras B A B I -
CHAS D E LANA. 
Estas son para edades de 9 
a 13 años. Y a pesar de su ex-
relente calidad, las damos a 
B2.00. % 
A igual precio vende-
mos un lote de T R A J K -
CITOS FORMA MARI-
N E R A . 
Están muy bien ador-
nados y son del color, azul, 
el más a propósito para 
los niño» de 2 a 9 años. 
Ropetlmos su pr-vio. 
Solamente $2.00. 
mBM" 
O ' R a l y y C o u p o s c d a 
"Avisador Comercial" el Impor-
tante colega mercantil comenta ati-
nadamente en sus ya famosos "Co- ¡ 
mentarlos" ciertas declaraciones he- ¡ 
chas por el Sr. Ferrara a su llega- ¡ 
da a Londres. 
Tienen "chispa" los susodichoB ! 
Comentarlos. Helos aquí: 
E l señor Ferrara ha hecho decla-
raciones en Londrea. E l caso en sí I 
no lo consagra como personaje de 
campanillas, pues cualquiera puede 
llegar a la capital británica y hacer 
«¡eclaraclones, sin que nadie le pon-
ga obstáculos. Lo que hace variar el 
aspecto de la cuestión, es que las 
declaraciones del doctor Ferrara a 
su llegada a la reina de las ciudades 
han sido remitidas hacia los cuatro 
puntos cardinales por las agencias 
de noticias. Y esto ya les h a b r á he 
cho cosquil las a los detractores d e l A L F K K D O R. A N T I G C E D A I J 
. ^ * Kl hombre invenciblf. 
( l A S OBRAS C L A S I C A S A L ALCAH* 
C E D E TODAS L A S l'OBT'ÜNAS) 
Kerman esta colección lomos CIÍKOB-
t ímente encuadernad )s en ti la con plu< 
chas doradas al precio de iO.íi nult 
tomo. 
HOMERO. — L a Il iada—Tra-
ducción del griosro por Lecon-
la de Lisie. Versión española 
dft G. Gómez de la Mata. 2 
tomos | i ¡I 
H O M E R O — L a Odisea Traduc-
ción del griego "por Leconta 
de Lisie. Versión espaftola de 
N. Hernándex Luqucro. 2 to-
mos 
EURIPIDES.—Obra» completas. 
Traducción del griego por 
Lcconte de Lisie. Versión es-
pnfiola de O. Cómez de la Ma-
ta. 4 tomos 
E S Q U I L O . Tragedias. Traduc-
ción del griego por Láconte 
de Lisie. Versión castellana 
de E . Diez Cañedo. 1 tomo. . 
J E N O F O N T E . — L a vida y las 
doctrinas de Sócrates. Versión 
española y nota preliminar de 
J . Deleite. 1 tomo 
A R I S T O F A N E S . Comedias. Ver-
sión (snañola de R. Martí-
nez Lafuenta. " tomos. . . 
T E O C R I T O . IdilioF. y ep'gra-
nias. Tirteo. odas Anacreón-
ticas. Traducción del griego 
por Leconte de L M c . Ver-
sión espartóla de G. G6mex 
U.- la h-.-rna. 1 mmo. . . . 
H E S I O D O . — L a Teogonia. E l 
i ft«<ciido de Heracles I.os tra-
bajos y los dtas. Traducción 
del Inglés por Leconte ,d« 
Lisie. Versu'Hi castellana de 
G. Gómez d" la Mata. 1 tomo 
S H A K E S P E A R E . Obras .-nmple-
tas con un prólogo de Víctor 
Hugo. Versión castellana d» 
R. Martínez de la Fuerte. 11 
tomos 
E L l . íbRO D E L A S MIL Y 
U N A N O C H E S . Traducción 
directa y literal del árabe 
por el doctor J . C. Mardfua 
Versión española de Vicen-
te Blasco Ibáñez. Prólogo d# 
Enrique Gómez Carrillo. 2J , , 
t (unos —Ji/*r 
O T R A S OBRAS L I T E R A R I A S B í C * 
B I D A S U L T I M A M E N T E 
L O R D RVRON—Don Juan. Poe-
ma traducido en prosa cas-
tellana* por F . Vlllaíva. 2 to-
mos encuadernados en un . j 
volumen pasta española. • • 
RHODA B R O L G H T O N . Como 
las flores. Novela. i Lectu-
ras para mi hi ja 1 tome en j 
rústica • 
E U G E N I A M A R L I T T . — Barba 0 , 
Azul y otras novelas, 1 tomo-
M. M A K Y A N . — L a Herencia de , 
Boiaredon. Novela. 1 tomo. 
M. D E C O L O M E . — A l final de . , 
de la jornada. Novela. 1 tomo 
E U G E N I A M A R L I T T . E l secre-
to de la solterona. Novela, i j j 
tomo • • 
F R A N C I S C O L U I S HERNAN- . , 
DEZ.—urto . Poemas. 1 tomo 
F I E R R E L1TI.—Historia de un í , 
Spahi. 1 lomo. 
nuestro ilustre hombre público, por-
que es Indudable que no todo el 
mundo logra ose honor cuando lle-
ga a la City. Conseguir el comenta-
rio de Londres a unas declaracio-
vas aventuraa del ladrón hi-
dalgo Pedro Moro. Novela, A 
tomo „'•<.' 
A. H E R N A N D E Z CATA—Pel»; 
yo González. Novela. 1 tomo 
E D U A R D O ZAMACOIS.— J f 
virtud se paga. Novelas cor 
tas. 1 tomo ' 
nes, viene a ser algo así como co- R U D Y A R D K 1 P L I N G . — ^ . ^ y 
sechar aplausos cantando en la Sea- toria de los esposos GadsW-
1 tomo. . . . . • •„ -gi 
la de Milán: una patente de perso- D I M I T R I M E R E J K U . . S K Í . 
n . ^ u , 14 de diciembre. Novela, 
nalidad mundial. 
E n verdad que el señor Ferrara 
halagó a los ingleses, pero ello no 
1P resta importancia. L a capital del 
Imperio britAnico es muy grande, 
para que s« vuelva miel ante los elo-
gios de un indocumentado. Además 
el halago, hecho de buena fe, es 
disculpable. 
Pero lo que hubo no cabe duda y 
tal ver las palabras d?l señor Ferra-
ra se fueran en él un poco lejos de 
la realidad. 
"Cuba-—dijo—necesita el dinero 
Inglés". Y esa declaración está jus-
tificada, porque es cierto. Cuba ne-
cesita hoy del dinero inglés y del 
ruso y del alemán y del chino. Cual-
quier dinero es bueno en «stos mo-
mentos en que no tiene ninguno. 
"Cuba—agregó— le tiene cariño 
tomo • •_ " 
A L F O N S O M A S E R A S . — L » c0» 
verwión. Novela breve, l 
MAULA 'EbGEWÓRTH. 
familias. Novela breve. 1 
M m Á B k Ñ T VILAPLANÁ-^El 
camino azuL Novela bre>e-
J U A T X L C Ó V E R . - S U ^ ' J O ^ poesías líricas. 1 t o m " . • 
. M A R I S T A N V , ^a* ^ " g . 
r í s poesías lincas de la leng 
castellana. • • • • • . ' ajul-
F M A R I S T A N I . En el » <> 
Rimas. 1 tomo. • • • " 
E L E N C O D E « U B ^ 
Crónicas de S", x tomo 
de Génová. por ^ " ' ^ ¿ n s » » 1 " 
E C C E HOMO.—Las respo 
lldades del « J " " " * mentad» 
rruecos. ^ r ^ s soSZ ^ v por te s inédito» 10^^^ 
causas del uAlbénlx. * l ¡* 
por Víctor Ruiz 'm*fi&r 
L I B M . I A ' ' ^ ^ . 0 • a ^ 
'•fie 
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1^ MI88 A M M N T K 
Misa Tres Tros mstitutrl» 
t» ins . , , t . - fué otra. 
^ . 3° ^ ,7; de Nueva York ha-OBLI F sallo ae q « e s 7 »ndub0 9iete en 
'-ttturaa por la América 
de »veI 
Tro?-
•ue3tr° m é ^ 
cuerdos 
,n!3 los 
rab,e» aba ,^ 
8llPremo 
Repelón 
sido Miss Gregor, no mlss 
Miss Gregor una mo-
a ua oro, que según mi que-
^mpaüero Sr. Zirraga ea-
primera rez que se .la ve. 




a! Gregor se fué de viaje, y 
a su país escribió un puña-
nietoi. 
arrasira 4 
1 01 ««ñero 3 
te « ^uba, u 
bonit«. y mu, 
bre9 de talento! Miss 
^ 5 unas que ya, ya. .•. 
^.,1 es en los Estados de la Miss 
nica preocupación de los rapa-
ren cuanto dan por terminados 
! estudios? —Ganar todo el di-
que se pueda. Nos lo dice el 
» calidad, ^ 1 ^ %irTaira pero TE estábamos I ^ chicas bonita?? 
! Rara ^ i ÓOT w1** ; *. v__ , _ 
• • 
P««-a mover. 
S o sale i3 
^ t iempo^ 
* circular e , * 
cuando lo 
"diento, qttĵ . 
ompsñada de 
•s Plenipote,,. 
en acción por 
P«Jas; y j j 
,0 del Táute. 
. aunqu». oír» 
doctor Ferr». 
>' no nos dij. 
s millones de 
•o, hablando 
o* el dollar, 
' la «bra, no 
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^VP impresiones, algo asi como 
9 „ de memorias: Qué cosa tan 
las memorias! Ahora que 
jtt' • uso, las escriben los poli-
Jos cómicos, los policías, las 
Hasta va a suceder que el 
^nos pensado las escriban los 
enw *• ^ Greg0r la calificaban de preciosidad 
Las mujeres su c a s a . . . "La mu-
jer hace la casa"—declan los in-
dios también—"una casa sin mujer 
cansa más desolación que un bos-
que. Aunque sea al pie de un ár-
bol, donde está la esposa, allí hay 
casa; privado de ella, del mismo 
palacio puede decirse que es un 
bosque. . . Y noso:ros opinamos lo 
mismo que los Indios, y los hispano-
americanos piensan en esto de 
acuerdo con nosotros. Por algo los 
ilama Indios esta miss! . . . 
Las mujeres, su casa, y los hom-
bres, la ca l l e . . . Otra cosa que lle-
nó a lá miss de pasmo. Los hom-
bres, la calle: y cuando la tropeza-
ban en la calle, no se cansaban de 
decirla flores. Todos la ofrecían su 
amor; todos la prometían llevarla 
a la vicaria inmediatamente; todos 
Dios mío. qué apuros los que pa-
só la pobre!. . . Cómo no descon-
certarse ante costumbres tan estra-
falarias de países tan raros, donde 
las mujeres son alma de su hogar, 
y los hombres les dl^en piropos a 
,n el ajo. Ay—afirmaban los 
las riquezas son un mesón 
Pero los americanos 
, ... de excéntrico», y en 
-nto llegan a un mesón de dolor 
.instalan en él. 
G»n«r todo el dineTO qu* 8é p"e' 
^̂ g, en suma, el ideal de loa ra-
^ j ía ambición de las m i w J 5,11 casa. >' 
f̂ g modo "contribuyen al sos-
cimiento de la casa, donde pagan 
hoapedaje todos los hijos, y asi 
rtten mejor. Y muy independien-
Bllas y ellos salen y entran 
mudo lea da la gana, y todas las 
non buenas para acostarse, 
yidie lea pregunta donde estuvle-
L n i con quién. Para qué? 
Claro!... Para qué? Para qué 
Kniírge esa molestia, al es una mo-
fctii, .«i es un bebería? 
En España también hubo una ca-
* donde ocurrían todas esas cosas: 
U rasa de Tócame-Roque, 
y una familia a la que sucedían 
i esas cosas: la familia del 
Pero, bueno; volvamos a la miss... 
La miss, acostumbrada a vivir de 
manera, se quedó patidifusa an-
]a manera de vivir de los pue-
hispano-amerlcanos. En ellos, 
mesones de dolor, ni libertad de 
idas ni salidas, ní horas a dis-
tlón para acostarse. . . 
T Inego, qué remilgos tan absur-
! Pues no llamaban a- la mlss la 
luga loca" porque andaba sola 
donde le placía? Esto es sin du-
ilo más ei:raordinario de los pue- 1 
To *.topél en el Escorial con un 
profesor inglés que después de ha-
ber recorrido toda España, se asen-
tó en el famoso Monasterio. Había 
hecho en esta tierra lo que la miss 
en la América del Sur; y como aquí 
la mujer también es la señora de 
también les consagra a 
sus deberes todas las energías de 
su espíritu, este profesor inglés con-
taba de ella: 
— E s la riqueza mayor que tiene 
este país. 
Y como el hombre es un tantillo 
frivolo, y entiende que dos mujeres 
valen más qne una, y que donde se 
planta un palmito precioso el sol, 
el mismo sol, está de mas. este pro-
íesor Inglés continuaba su discur-
so: 
—!Üna mujer española represen-
ta "la fuerza" de dos hombres. Su 
abnegación, su ternura, su trabajo, 
su constancia, su total dedicación 
a las obligaciones de su hogar, son 
una fuerza moral que pesa en el 
porvenir de esta nación bastante 
más que el esfuerzo de dos hom-
bres. Mientras esto sea asi Espa-
ña será grande. . . 
Y luego: 
— E n cambio, en Alemania, en 
Francia, en Inglaterra, en los E s -
tados ruidos, ya vale mucho mas 
el hombre que la mujer. . . Y ^se 
es un mal que conduce hasta la 
la ca-
A R E T E S D E O N I X Y J A D E 
Todos de grn fantasía, en variedad de fonnaa y tamañoa. L a dama 
más caprichosa, satisface su gusto con nuestros aretes. T a m b i é n hay 
sortijas, con las mismas piedras, tan de moda ahora. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96 T E L F - A-taOl 
^ L a s cartas "Bolas de Nieve" 
N A 
P A S A E N C I A S S A N G R A D A S 
L desaseo de la boca y la 
buena salud son incompa-
tibles. Una boca limpia es 
esencial para tener buena denta-
dura, buena d i g e s t i ó n y 
buena salud. 
La" Pasta Dentífrica Ipana man-
tiene la boca aseada, saludable y 
atractiva. Da blancura de perla 
a los dientes, fragancia al aliento 
y frescura al paladar. Además, 
impide que las endas aangren. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
un gusto especial, característico 
y muy suyo, que es, a l̂a vez, 
delicado, estimulante y exquisito. 
Si quiere usted probarla, mande 
diez centavos oro americano, o 
su equivalente, pidiendo un tubo 
de muestra a Dept. A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O * 
N E W Y O R K 
L A P A Z M O R A L 
i muerte, porque la mujer 
sa. . . 
Ay, si lo oyera la miss! . . . 
Porque de esto se deduce que 
mientras nos parezcan "gringas lo-
^ - > ' ^ur: susmu-jcas" ciertas mísses que gustan de 
eorrer sin ton ni son, el porvenir 
?erá nuestro.. . E l porvenir no es 
dé los pueblos ricos, ni osados, ni 
poderosos; es de los pueblos donde 
la mujer es una riqueza, porque la 
mujer es la casa, y la casa la fami-
lia, y la familia, la vida. 
nq salen a la calle sin perso-
ne las lleve, y no se meten en 
obscuros, ni en tea truchos am-
loa. ni en círculos peligrosos. . . 
i mujeres, an casa y su labor, sus 
I" y su marido, cuando son mu-
w «egun la tradición, y según 
wnrepto español que de la mu-
r ^redaron estos pueblos.'.. r . CAHál/s 
DE M A T A N Z A S 
Nc< colorí a 
embr» n . 
"(lad muy avanzada y tras 
p»nta y larga enfermedad, ha la-
rl(|n la señora Concepción Carta-
P viuda de Montalvo. 
I E I T i e n e s se efectuó su sepelio 
pwtuyendo nna sentida rrianlfes-
de duelo. 
L^.ihan PU? familiares nuestra 
FiOienria. 
L A R A D I O T E L E F O N I A 
Un numeroso público en los Es-
tados Unidos pudo disfrutar anoche 
(fe una demostración de comunica-
ciones a grandes distancias, por dos 
métodos distintos. Mientras la Es-
tación P. W. X. de Radio Telefo-
nía de la Cuban Telephone Company 
transmitía un programa musical, en 
E l pueblo de Cuba, hidalgo, hospita-
larin, noble, generoso, honradísimo, tra-
bajador, valiente y arrojado hasta la 
temoridari; en fin. lleno de todas las 
virtudes y capaz do todas las heroici-
dades y sacrificios, es sin embarpo un 
pueblo d-masiarlo crédulo en todas las 
cosas y pnlfticos que lo dirigen, ner-
vioso y do mucha acometividad. llc-
Kando a jugar vida y hacienda por al-
canzar el ideal, como sucedió con la 
Independencia. 
De estas muchas virtudes y algunas 
faltas, resulta uno de los pueblos más 
tranfjuilos y fáci les de gobernar sí los 
que lo gobiernan y dirigen no lo In-
citan y excitan a la violencia, a come-
ter actos que rompan la armonía entre 
los ciudadanos y partidos pol í t icos y 
gobernantes. Pero lo excitaron en las 
elecciones generales de harf- dos afios. 
hablándose registrado en ellas muchos 
hechos de sangre, con perdida de vi-
das, y no se registraron más por haber-
se retirado de las urnas el partido de 
la oposición, (piedando todos los hom-
bres y mujerrs conscientes por el cam-
po, (MI nn «stado de zozobra e intran-
quilidad, de prevención y pesimismo, 
en fin, por la falta de garantías y por-
venir de Cuba, que hasta los mismos 
triunfadores /or «1 fraude o la violrn-
cla se dolían de su triunfo en conver-
saciones privadas y temían por los des-
tinos de la República, en caso de se-
guir repitiéndose los mismos actos en 
las elecciones venideras. 
Llegaron estas elecciones; se celebra-
ron con toda imparcialidad por parte 
dr] Cobiej-no y fuerza pfibllca y con to-
lla, cuando todos sus miembros, gober-
nantes y gobernados, directores y diri-
gidos, pobres y ricos, sabios e ignoran-
tek, obran justa y rectamente, aplican 
bien la ley unos y otros, la obedecen y 
respetan, considerándose y tratándoss 
siempre en todas sus relaciones cftmo 
hermanos. í i i jos de la misma madre, 
Ctíba en est« caso, a quien todos esta-
mos obligados a honrar y defender. 
Y para que la paz moral arraigue y 
eche raíces en todos los ánimos, en 
todos loa espíritus, será preciso tam-
bién que el pueblo vea el castigo de los 
delincuentes, de los malvados y perver-
sos, pues si no ve ese castigo, lo asal-
tará otra vez la desconfianza, la du-
da y el temor, que son signos de fal-
tar la citada paz moral y con ella la 
tranquilidad de ánimo que debemos te-
ner todos para el bienestar nuestro y 
de toda la Nación. 
Del Gobierno y demás poderes públi-
cos depende quo esa paz reine rn el 
país y que fi.ba sitra disfrutando su 
recortada soberanía. 
M . OOMXZ COJIDIDO. 
Ceda pocos años este país sufre 
la labor de un pigmeo Intelectual, 
cuya contribución al progreso y a 
la civilización es una carta de las 
i'amad*^ de "bola de nieve". La 
más reciente muestra de esta forma 
idiota de la actividad humana, es 
nna carta expresando el deseo vital 
de que su receptor tenga un afio 
n-"evc próspero y feilz; pero amena, 
zándolo con una violento, desgracia 
si dentro de una semana de plazo, 
no envía copla de la carta a nueve 
, amigos suyos. En otras palabras, 
le carta expresa el deseo de que el 
receptor sea rico y feliz si está dis-
puesto á convertirse en un fastkllo 
! de nueve de sus amigos. 
En los últimos meses pasados es-
j tas carta-s han hecho que se pierdan 
i millones de toneladas de papel, hen 
, i^i'sadp el gasto de millares de pe-
soa en sellos de correo, ocupado el 
tiempo más o menos valioso de un 
' a.̂ to número de ciudadanos, que se 
huoiera podido emplear en asuntos 
de mayor Importancia y causado 
in Ración en multitud d3 hogares. 
La amenaza de ftiaia suerte parece 
ser un factor poderoso en la perpe-
ruaoión de este entretenimiento in-
fantil, a pesar de que la amenaza 
se origine en una persona cuya edad 
mental es menor oe 5 años. 
E l autor de la carta "bola de 
ni.̂ ve" no se interesa, a lo que pa-
rtee, en el hecho de que si su carta 
iflelanin diez patos sin Interrum-
pirse, esto es, si cada una de las 
iiutve personas a quien i l la envía 
ia remite a su ves a nueve personas 
"más y asi sucesivamente se repite 
i d envío diez veces, resulta que la 
: carta ha sido dirigida a cerca de 
¡TRES MIL QUINIENTOS MILLO-
¡NES DE PERSONAS. A é] nada le 
I ¡mporta que se necesitarían gastar 
jcerca de 70 millones de pesos en se-
IllíS de correo para mover el triste 
if .uto de su raquítico cerebro. Nada 
¡ !e interesa a él nue bosques enteros 
l it igan que talarse para suministrar 
|LM i:apel en donde escribir las cartas, 
.-^'¡furamente no tstá bien de la cí-
¡ beza y una cuna o una celda en un 
n.anlcomio serían los lugares apro-
piados' para él. 
F A R A N D Ü L E R I A S 
Mu ve a Española 
l Verdad, lector, que la música r». i penetrar en nonotroa no ya por Io« 
pañola suena en tas o'dos con caden- oído*. ífino por todos los P01"0* • 
cías ínthnas, con cadencias hermanas? | resquicios de 1» carne hastA J!011*'* 
Esos sonidos de un paso doble, de ! se con nuestra alma en rorounión dul' 
una Jota, de un zortzico, de una «o- ! cfs'lnia. Ix>s sinfonistas moderno» no* 
leá, son para tí sonidos faniKlares. asombran, nos anonadan, se Ijnpo^ 
sonidos que parecen tayos, qne se i nen. pewe al natural misoneísmo hu' 
dljoran nacidos dentro de tí. B a j mano, con sns c»1*ntM sublimes de 
una afinidad misteriosa entre tu al- armonía. L a música española se«cí ' 
itaa y esas notas qne acarician el thn- llámente se adapta a nuestro tempes 
paño; una afinidad de hermano a ramento. se hermana con nuestro es-
hermano, de padre a hijo.. Son notas : píritu. He ahí su secreto. 
famÜIares que obran sobre tu espírl- | Mocho se ha escrito acerca de la* 
tu con una virtud r a r a , notas que en- reminiscencias de la música popular 
canchan tu pecho y son en él acogí- española qne se observan en nue*-
das fraternalmente. Dijérase que en-; tras guajiras. Sí; hay un parentesco 
tre ellas y tu persona hay cierta con- j intfmo entre las canciones españolas, 
fianza amlcal. Son las mismas notas especla'jnente las del sur de España, 
de todos los días, las de la mañana y nuestros cantos populares, asi en 
las de la tarde. las de la noche; las su cadencia y rvtmo, como en sus mo-
del organillo trashumante que se de- ! tivos inspiradores. Parentesco qn* 
tiene cotkllanamenfe. a la misma ho- nace de la marcada afinidad tempe' 
ra, en la esquina de fu calle, las del | ramental que entre España y sus hl ' 
viejo piano de la cai<a aledaña, las i jas de América existe. Vano resulta 
que siempre, a todas horas, escuchas ese conato de cisma ron que se pre-
«•ii la ra'de, en los paseos, en los tea j tende desligar totalmente el arte cu' 
tros. Son notas que están en el am | baño —y aún el hispanoamericano— 
b.'ente. hermanas del aire que se cue- del arte español. ;.No somos acaso he-
lan en tu r»ldo furtivamente, como | rederos de las virtudes vicios y ten-
esos bellos ruidos domésticos: el bor- | deneios de. la raza, moffífIrados hoy 
botear del puchero humeante o el más en lo contingente qoe en lo 
bataneo de la máquina donde manos esencial? (Esta herencia se patentiza 
femeniles cosen el traje dominguero, 
al compás de cansado estribillo. 
A menudo, oyendo ¡os compases 
aún con mayor relieve en Cuba por 
su falta de autogenía y su escaso 
cosmopolitismo) Naciendo, pues, la 
En cuanto a la gente tímida o 
libera que ayudan al autor de la 
caita de "bola de nieve" en su ne-
fssta tarea, en su monstruosa estu-
pidez, enviando copias de la carta 
a nueve amigos, sin duda su sentido 
común necesita urgenteraeníe una 
inyección de glándulas de mono o 
de carnero. 
Referente a las cartas de "bola de 
nieve", no hay más que un lugar 
ámupiado para ellas,«no importa lo 
piadoso que sea su propósito o las 
amenazas que puedan contener con-
tra los que rompan la cadena: este 
iugar es el cesto de la basura, a 
menos que uno prefiera echarlas al 
fuego. 
(Del "Saturday Evenin; Post") 
Kov. 11 de 1922. 
de esa música tan española de Albé» ! disimilitud artística de las dlfercn-
nlz o de Chapí, he pensado que hay | cías temperamentales, no puede ex-*' 
romo nna sintonización perfecta en' | tir esa disparidad que se pretende 
tre sus notas y nuestro espíritu. Una i entre el arte cubano y el arte espa-
sintonización tan perfecta que a ve- ¡ñol; contrariamente ha de haber en-
ees dudamos si llegan de fuera a tre ambos Indinolnhle comunidad, 
nuestro oído, o si nacen en nosotros Así lo ha comprendido la Socte» 
mismos y ascienden hasta el tímpano, 1 dad de fonclertos de la Habana —« 
de nuestra propV» alma. i que tan hermosa labor viene reali' 
I^a música alemana, grávida de ' zando en pro de nuestra cnltnra mu-
sentiniii-nto o rica en complejidades | sical— al dedicar su tercera aodl-
orquestales; la música Italiana, con i cVm sílnfónica, que se ce'ebrará la 
sus inacabables melodías; la múslcs mañana del domingo 19 en el teatro 
francesa elegante y sur i, evocadora I "Nacional", a esa música española 
•le "rubios vl/.comles"' \ '-júrenes aba tan sugestiva, tan nuestra. Albén.-/.. 
tes" madrlgalizadores; la músfra po'| Chapí, Cotó, l>andlza«;a Pastor, fi-
laca, urna de añoranzas, vaso de an- I guran en el programa. Bi«*^ huble-
helos liberatorios, tienen todas ellas ¡ ra querido la orquesta de I» simpá-
la vlrtml «le estremecer nuestras f l ' j tic* corporación dar a conocer obras 
bras más íntimas, de hacer vlbrai L de Falle, de Conrado del Campo y 
nuestro espíritu como un arpa, de «lemás sinfonistas españoles de la «*s-
emoclonamos, en fin, estética y pa'; cuela moderna; pero han resultado 
(éticamente dejando luego en el fon-
do de nuestro ser prolongaila reso-
nancia, lia música española logra al-
go más. Ks menos grand'nsa, menos 
compleja, mAs popular. Quizá por eso. 
por«]fce palpita en ella «d corazón de! 
putb'o con sus dichas y sus dolores, 
tiene sobre nosotros cierto poder do 
hechizo. Nos cautiva con su aparen-
te regíM-'Jo. en cuyo fomlo plañe esa 
Inarrable melancolía de le, raza; nos 
envuelve casi ninterialmente en el 
haz armónica «le sus notas, parece 
Infructuosas sus tentativas para la 
consecución de tales producciones. 
De todas suertes el concierto ma-
tinal del domingo ha de revestir e i -
crpclonal Interés si se tiene en cuen-
ta que se interpretarán en el mismo 
«omposlclones que jamás han s'do 
ejecutaílas entre nosotros por una 
orquesta tan nuti'lda y bien discípll-





Esta noche en función de moda en jo, con vestuario, mobllario y deco-
el teatro "Pri^ ipa l" se pondrá en I rado especiales. 
escena esta interesante obra inglesa 
en cuatro actos, que estrenó en la 
Habana hace algún tiempo la compa-
ñía franetsa de André Brulé con ha-
lagüeño éxito. 
Tomarán parte en la Interpreta-
ción de "Raffles" las Sra. Alvarez 
Segura y Blanch, la Srta. Socorro 
González, el Sr. Rlvero —que de-
sempeñará el papfl de ladrón ele-
gante— el Sr. Berrio y demás par-
tes de la compañía. 
L a obra será montada a todo lu-
- Mañana, sábado, en la tanda ele-
gante de las 5, irá a escéna el "vau-
deville" francés "Que no lo sepa 
Fernanda". Por la noche se repetirá 
"Raffles". 
E l domingo "Las Flore*" y "Ra-
ffles" en las funciones diurna y noc-
turna respectivamente. 
«Continúan los ensayos de "Maria-
nela", obra con la que hará su pre-
sentación en español la eminente Mi-
mí Aguglla. 
Í El bafam-ín de la m o e r í e 
Tal es el título de un sorprenden-
te acto de equilibrio y destreza que 
ejecutará esta noche en "Payret" la 
regocijada compañía de Alegría y 
Enhart. Consiste en un doble salto 
mortal que dará este último sobre 
parte en la función d3 esta noche 
"Las valencianrtaa", y el maestro 
Uranga, que hicieron anoche su pre-
sentación con muy buen é l í to . 
Mañana sábado se ^efectuará el 
anunciado "match" d i boxeo entre 
l« madrugada del viernes dejó • fl.f . — ^ ̂  * » i^l Uto XMTSJKI 
• ^ « i r el señor don Enrique Ir i -
^ antiguo vecino de esta ciu-
•mparentado con distinguidas 
1 «seriamos al dolor de su vlu-
neert8' y .pedimos al Altísimo 
«da resignación para sópor-
n rudo golpe. 
ptrd cuarto cercano en el edificio da libertad y garantía para los electo-
de la propia Compañía, se éntrete-. res: >- la confianza, la alegría, el op-¡ 
nía con música y con conversación j'imismo y un porvenir risueño y hala-
' a un»público diatante tres mil mi- i gador para los euVáflM, y no cubanos, 
Amantes Aé Cuba, invaden el espíritu 
de todos y a todos dan esperanr.as de 
nn próximo futuro bienestar económico 
y de una armonía y concordia durade-
ras entre los ciudadanos y grupos po-
Jfficos de la Repflblica, con la seguri-
dad de seguir disfrutando de toda la 
soberanía e independencia que nos se-
flala la Constitución. 
lias en Detroit, Mich, y a otro gru-
po de personas en San Francisco de 
California, las cuales estuvieron co-
nectadas en la Habana, por medio 
de un cfcrcunto telefónico de 5.000 
millas de longitud. 
% E l profesor Emilio León, tuvo la 
rara ocasión de tocar el violonche-
lo para un auditorio invisible pri-
s , mero, a través del extenso circuito 
ûore ia Alcaldía de cobre entre las Estaciones del Ca-
naci' Vad0 a la Secretaría de Submarino en Cayo Hueso y Gol-
0n, por el Alcalde Munl-Kien Gate, y más tarde a través del 
Í.M 
0* 
n funciones, que lo es ] 
seo f!"eglaméntaria el señor 
la tañer' una consulta 
o d ^ a -en que ha de Quedar 
te ,!„ Tmbre- Pues «ai™ Q-
« * en disP03ición, quedaran 
n sus escaños solamente 
ereí5a ^mbién el áe-
Pjr . quien debe ser el Al-
Matanzas desde la mencio-
AÍrald * t0nia de P08^ A1(,alde electo, doctor Díaz 
elect.Ji r u r r e 
inan Í aS,tfel señor ca«ta-
r S w S Ü priD,ERO ^ D ¡ -
Itlvam^/1 no ha «""tltul-
ef ^ ^ P a t e n t e , ese 
^ M a n ^ e T ^ V a : ^ 10 " 




5.dB lati I ?el robo d« un 
íah . , . a a ^ señorlU An 
«vaba su car V ^ a Z a b a l a l l 
'"""Ule del K , - " OU ''SIT-
la a r X i T 0 - el 
éter misterioso que extiende a to-
das partes los trasmisiones del radio. 
Para el público de Detroit se to-
có Handel's ?"Largo" y para el au-
ditorio del Radio en un área de 
3 , 0 0 0 millas de radio se tocó "Der 
Trompeter von Sakkingen" y "Eleo-
nor", acompañado por la orquesta de 
Ramón Moreno. 
E l público de Detroit estuvo com-
puesto po roficiales de la American 
Tel. &. Co. y 2 . 0 0 0 parsoinas más 
que se encontraban allí reunidas en 
una convención. 
Los oficiales del Pacific Telepho-
ne and Tel-egraph Company oyeron 
desde San Francisco. 
T es que la paz moral volvió a todos 
los espíritus, a todos los corazones y 
hogares; y esta paz sólo puede existir 
y reinar en un pueblo y en una fami-
m Dr. Russlnyol 
Nuevamente se ha hecho cargo 
de su Cátedra de Física y Química 
el director del Instituto Provincia!, 
Dr. Domingo Russinyol, después de 
disfrutar la licencia que merecida-
mente le fué concedida. 
Sigue el doctor Russlnyol, a pe-
sar de sus mdchos años de lucha y 
constante labor preparando los in-
telectuales del mañana. 
• Lo saludamos. 
Miss Betty Bates tocó el "Trau-
merei" en el vlolín en San Francisco 
y tanto la música como los aplausos 
en Detroit, fueron oídos con perfec-
ta claridad en la Habana. 
E l señor F . T. Caldw-ll Ingenie-
ro Jefe de la Cuban Telephone Com-
pany sostuvo una conversación con 
el padre de Mlss Bates, en Califor-
nia, que fué oída por todo el público 
congregado en Detroit. 
E L L I B R O O F I C I A L P A R A 
E L U N O P O R C I E N T O 
A N C K S T R O S C L I E N T E S : 
Ponemos en su conocimiento qu^ este Libro Oficial será editado por 
nosotros en gran cantidad, por lo cual lo detallaremos al precio de $2.SO 
el ejemplar, encuadernado, según Indios el Código de Comercio para l i-
bros de Contabilidad. 
También acompañaremos nuestro libro: Modo de llevar la Cuenta y 
Kazón de un negocio, el cual explica la manera rt» llevar la «Contabilidad 
y datos para no Infringir las leyes del i por ciento y 1 por ciento. 
Anunciamos este artículo con anterioridad a fin de que los clientes 
del Interior puedan ir haciendo sus pedidos, ya que tienen que llevarlo a 
Iffralizar a su Zona Fiscal correspondiente, y evitarles en par'e la demora 
ha de haber en estos lugares. que 
NOTA:—Lo« clientes del interior acompañarán además, 
para certificados. 
B E L M O N T E Y C A . 
EN CU A DI SN ACION Y RAYADOS 





Sres. Belmonte y Cfa. Apartado 2153.—Habani 
Sírvanse remitirnos el libro para el 1 por cien 
Non> 
Dirección. 
un plano oscilante, calzados los pa- Alegría y Enhart, actuando de re-
feree el maquietista Paco Andreu. A 
las cuatro y media se colebrará la 
acostumbrada "matinee" dedicada a 
los niños. 
¡tines y vendados los ojos. 
Otros números de no menor inte-
I rés y divertimiento ejecutarán los 
ícriglnales artistas. Además tomarán 
. Amalla Isaura 
Se espera esta tarde a la célebre 
canzonetista española que tan gra-
tos recuerdos ha dejado en nosotros 
de su anterior temporada. Al muelle 
acudirán a recibir a la simpática ar-
tista sus empresarios, numerosos 
miembros de la prensa y muchos de 
sus amigos y admiradores que no son 
pocos. 
Como es sabido. Amalla Isaura ac-
tuará en el teatro "Capitolio" Des-
de el escenario del elegante, coliseo 
repartirá de nue-v*} a manoá llenas 
en su anterior estancia entre noso-
tros, volverán los aplausos espontá-
neos y los sinceros elogios a premiar 
la labor de la exquisita artista que 
es, sin disputa, una de las primeras 
tonadilleras españolas. 
E n la contaduría del teatro "Ca-
pitolio" continua abierto el abono 
para las nueve funciones elegantes 
que ofrecerá Amalia Isaura los lu-
nes, miércoles y viernes a lás cinco 
y cuarto. 
Según se nos dice, es grande la 
la finísima sal de su gracia. Y como lista de los ya abonados. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
rrlni ipal. 
Compañía de José Rlvero. A las 
"Raffles". 
Payret. 
Alegría y Enhart. 
Xeptuno. 
A las 9 12 "A golpe y porrazo". 
R'ialto. 
A las 5 1'4 y 9 314 "De estibador 
a millonario". 
Martí. • 
Compañía de Norlega "Los drago-
nes de París", " E l señor Joaquín", 
y "La Reina Mora". 
Cervantes . 
"H e m b r a". 
y 9 r 4 " E l Cuarto 
ilt 1 t 17 1 d 19 
^ d u c e i d r ^ , ' 1 ^ 1 ^ 1 >Idés el10" del Wanco An- 1 
L "narre enT1 Para intlnii-




•teni^Cftado Valdés también 
ngi^só en «i vivac. 
Pous y su «"orupañía 
Continúa cosechando triunfos en 
a escena de Sauto, el popular ne- ¡ 
grito, secundado a las mil maravi-
llas por las señoras Obregón y Luz 
Gil, y los simpáticos actores Men-
doza, Gallo y Bronca. 
Navidad 
F R A C C I O N $ 1 . 0 5 L A C O L U M N A T A W n u m 
L A CASA MAS AFORTUNADA DE L A C A L L E OBISPO 
Números a la venta para el sorteo Extraordinario de Navidad. 
Jnd 1 
^ e f" "*a*>*r 
nd" M . t ^ r ; ; ^ ia ^ 
"^brado paaSraP,09r "uani-mi 
S 0 M»niciDaí H j e t a r l a ! 
r ^ a d o r ^ ,ifi Sabanlll 
t̂e. I * la Fi8calía 
Los Estudiantes han logrado "pi-
car" a Pous, y este les ha ofrecido 
una función de beneficfo, para ad-
quirir material atlético. 
Se escogerán excelentes números 
, para el programa, y debido a las 
aldo i gestiones del ejército de vendedo-
a*' I L?" ? 5 |ocali(lades que piensan mo-
se ciín* al ""«or D a u h , , I Tilizar 1°» muchachos^ e aQ aseeng0 U!i"b*r por , verá de bote en bote. 
C L A Y . 
1 4 0 
2 7 8 
4 1 8 
4 5 0 
9 8 7 
1 0 8 4 
1 1 1 2 
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gastos; por Remitimos estos billetes a cualquiera parte de 1« Isla a 5102 el entero, libre de 
f,«n/. innps a razón de $1.05 más 20 centavos de certificado. 
Pídanos precios de los sorteos ordinarios y se convencérá que son los más baratos de esta plaza 
Administramos colecturías y pagamos buenos pretiles. 
Telégrafo: Blanguez 
Teléfono: M-3899 Obispo y Monserrate 
Apartado 1678 
B L A N C O H E R M A N O S 
L a casa más afortunada de la calle Obispo. 
Actual'dades. 
| " L a perla de Oriente". " E l 




A las S 114 
Amarillo". 
Olimplc. 
las 5 1'4 y 9 12 "Los huérfa 
de la tempestad". 
Capitolio. 
A las 5 14 
cuela". 
('ampoamor. 
A las 5 114 
la noche ". 
Fausto. , 





A las 5 1 4 y 9 12 'La Reina Mora' 
Maxim. 
A las 9 1|2 " L a Reina Mora". 
Gris. 
A las 5 14 y 9 114 " L a prueba 
del valor". 
3 4 "Esposa y ma-
L l r a . 
"Un hombre entre los hombres". 
V A P O R E S MEDIDAS PARA COMBATIR LAS P U G A S DE EUROPA 
P H I L A D E L P H I A . Nov. 16. JENA. Alemania. Noviembre 16. 
Salido Paul S h o u » Clenfuegos. E l profesor Rudolph Abel, Direc-
¡ Númeo de orden. Nuevitas .—Bark tor del Instituto tde Higiene de ia 
Molfetta, Caibarién. Universidad de Jena, ha solicitado 
MOBILE, Nov. 16. 'de la Sección de Higiene de la L i -
Llegado Lake Treba, Nuevitas. ga de las Naciones, que se presen-
| NEW Y O R K . Nov. 16. | ten ante el Instituto, para dlscutir-
Llegado Santiago, Habana via j las, medidas preparatorias para com-
Phüadelphia.—Salido México, Ha-1 batir las plagas en el Este d« 
4t-16. 1 baña—Feltore, Daiquiri. i Europa» 
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E N L A P R I M E R A NOCHE D E L CASINO 
más encantado-Las que pasaron. . . * 
Vuelven ya. 
Noches de luz, de rumores y 
feliz 
de 
Alegría en un isj renacimiento. 
Se abrió de nuevo anoche a la so-
ciedad habanera la gran casa del 
Casino de la Playa. 
Nada pudo sorprender a los que 
llegaban, atravesando bajo un arco 
de flores, hasta la amplía y diáfa-
na sala. 
Está igual el Casino. 
Como lo dejamos hace seis'mfe-
fees. 
Nadie podría decir, como en el 
5)oema de Urbina, que aunque todo 
«stá igual. . . todo ha cambiado. 
Fué espléndida, de animación im-
ponderable, la fiesta inaugural de 
3a temporada. 
Nunca, en ninguno de los años 
^anteriores,- hubo mayor lucimiento, 
mayor cohcurrencia, mayor elegan-
cia. 
Sobre esto último resultaría fá-
*cil anotar diversos puntos de ob-
servación. 
Salieron las faldas largas. 
Las primeras. . . 
Aceptada parece por nuestras da- | Howell. 
"mas la innovación a que se resisten, | mesa de 
cual más graciosa, 
Ocupaban los demás puestos Mr. 
y Mrs. Morafes de los Ríos, Mr. Fre-
defick Snare, presidente del Coun-
try Club, y la gentil viudita de 
Steinhart, Loló Solís, con su bella 
hermana Leopoldina. 
Miss Elizabeth Angus. 
Julia Sedaño. 
Mr. Me. Mineman, Mr. Edward 
Backus, el doctor Gerardo Gutiérrez 
y los conocidos jóvenes Angel Col-
menares y Pepito Bruzón. 
E n la mesa inmediata Mr. Ho-
well, Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, con el Enviado E s -
pecial de Washington, Mr. Crowder. 
Mrs. Howell, la disiinguida espo-
sa del culto diplomático, que llama 
siempre la atención por su belleza 
fina y delicada, veíase rodeada de 
Miss Harding y Miss Mellon, hija 
esta última del Secretario del Te-
soro de los Estados Unidos. 
Ya, a estas horas, navegan las dos 
i sefioriUs de regreso a Washington, 
Vn adorno precioso, del mejor 
' gusto, llevó a cabo E l Fénix en la 
E l domingo, Santa I sabe l 
Si en su familia o entre sus amis-
tades hay alguna Isabel y todavía 
no ha elegido usted el regalo que de-
be hacerle el día de su santo—que es 
el domingo—» busque puestro anun-
cio en la primera edición de hoy. 
Publicamos una extensa lista d< 
tículos propios para regalos. ie ar-
los distinguidoc esposos 
por lo que se dice, las ladies de la 
asociedad neoyorkina. 
Predominaban las toilettes de in-
fierno, permitiendo descubrir más 
tde una, en detalles de gusto, nove-
'dad y chic, la envidiable y envidia-
da firma de Ismael Bernabeu. 
De pny>kinf; los caballeros. 
E s de rigor. 
Insuficiente la sala para el nú-
3nero de mesas solicitada» hubo que 
«distribuirlas también por los salón- ien ella reunidas. 
Se lució también el famoso jardín 
en el decorado de casi todas las me-
sas del Casino. 
Engalanó asimismo con profu-
sión de plantas y de flores, artísti-
camente combinaos, la gran sala. 
Un aplauso más. 
Para Carballo y Martín. 
Una mesa de elemento joven y 
simpático merece anotarse especial-
mente con expresión de las parejas 
Eloísa Fernández Travieso 
y Miguelito Alfonso. 
Nancy Boullosa-
y Alejandro Linden 
Margot de Cárdenas ^ 
y Guillermo Blanco Herrera^ 
Perla Gumaer 
y Charles López Oña, 
Carnea Fernández Travieso 
y Rafael Soto. 
Bellita Boullosa 
y Miguel Párraga. 
Hortensia Fernández Travieso 
y Cuco García Kohly. 
L a última señorita, la encantado-
Hortensia, tan celebrada como 
', siempre. 
Otra mesa de muchachas y jóve-
« i t o s laterales. 
E r a tal la afluencia de público 
Tiue desde las primeras horas apare-
•cía invadida, en toda su extensión, 
3a gran terraza. 
E n torno de la fuente luminosa, 
'í)or las alamedas de los jardines, 
^discurrían entretanto incontables 
rparejitas. 
¡Qué aspecto el de la sala! 
Indescriptible. 
E n la imposibilidad de una rela-
ción exacta de las mesas me deten-
dré a señalar aquellas que al azar 
recuerdo. 
Una de gala. 
L a de Mr. Steinhart. 
Allí tenía su cubierto, en vis con . „ i„„ ^^,i„ *„ i *xies en la que estaban Raquel Mes .t-u esposa, tan bella, tan elegante, ' 
Del grupo era la figura culmi-
nante, con una toilette elegantísi-
ma, la linda Otilia Bachiller de Mo-
rales. 
Con la señora del senador Ro-
sendo Collazo, en una mesa, sus be-
llas hijas Georgina y María Teresa. 
E l simpático amigo Enrique Be-
renguer y su gentil esposa, Merce-1 
des Ulloa, en una mesa, con el doc-
tor Morales y su encantadora hija 
Piedad. t 
Josefina Embil de Kohly, tan in-
teresante siempre, presidiendo el 
grupo reunido en una mesa. 
E n otras mesas. 
Carmita González de Jaime. 
Matilde Férrer de Pagés, Celi Sa-
irá de Averhoff y Leticia de Arri-
sa Silverio de Martínez, Ada Espi-
nosa de García Bango, Chic.hita 
Balsinde de Díaz Payro, Matilde 
Truffin de Mesa, Carmela Alió de 
López, Carolina Bolado de Sellés, 
Nena Arenas de Lastra, María Te-
resa Ulacia de Casuso, María Ursu-
la Ducassi de Blanco Herrera, Ro-
sa Blanca Carballo de Martín y la 
interesa ate Eusebia Castro de R I -
vero. 
María Dufau de Le Mat. 
Julia Bolado de Entrialgo. 
Elena Vfeta. 
Piedad Sánchez de Pedro con Ma-
ruja Barraqué de Sánchez. 
Mr. y Mrs. Jurick y su hija tan 
gentil, tan bonita y tan elegante, 
Rosita Jurick, la señora de Mo-
E l A r t í c u l o 
R a t i n 
ba de Alonso con el senador Ricar- ('rray. 
do Dolz de anfitrión. | Entre laj señoritas, en mesas di-
versas, Madelalne Barlow, Cachita 
IAT.. Frank Bruea. 
Mr. Bruen, gran manager de los 
•dominios del Jockey Club, viene ca-
da año a esta sociedad, donde ya 
tanto se le estima, se le quiere y se 
je distingue, como un Embajador de 
la Felicidad. 
Así, bajo ese aspecto, lo ven to-
ros lo mismo en el Hipódromo de 
Marianao que en el Casino de la 
Playa. 
Su gestión es victoria. 
Triunfa siempre. 
Ya su primer lauro quedó con-
quistado con la brillante fiesta 
inaugural de anoche. 
Con Mr. y Mrs. Steinhart estaban 
sus dos hijas, Florence y Alice, a 
tre y su hermana Cristina, Rosa Ma-
ría Prieto, Blanquita Angulo, Ber-
ta Marty, Josefina Coffigni, Cuca 
Angulo, Esther Fernández, Horten-
sia Bolívar y Blanquita Murías. 
Eran sus chapcron's las señoras 
Rita Arjona de Mestre, Consuelo de 
Cáárdenas dé Merty, Blanca Teja-
da de Murías y Rosila Montalvo 
Viuda de Coffigni. 
Una mesa de tres matrimonios 
elegantes que eran Regino Truffin 
y Mina Pérez Chaumont, Eloy Mar-
tínez y Mercedes Montalvo y Gui-
llermo del Monte y Mirta Martínez 
Ibor. 
Mercedes Romero de Arango des-
collando airosa en una mesa entre 
un grupo del gran mundo. 
Las dos bellas hermanas Julia 
Olózaga de Pella y MargarHa Oló-
zaga de Molino. 
E l doctor Antonio Iraizóz, Sub-
secretario de Instrucción Pública, y 
su bella señora, Josefita Hernández 
Guzmán. 
E l director de E l Mundo, señor 
Antonio G. Mora, conV un grupo nu-
meroso de invitados, 
j Esperancita Núñez de Martínez. 
Gentilísima! 
E l doctor Pablo Mimó y señora, 
Pilar Gutiérrez, con la adorable 
Trinidad Mimó. 
E l señor Carlos García Peñalver 
y su distinguida esposa, Amalia No-
gueras, con su graciosa hija Fefa. 
Acá y allá, en mesas distintas, 
Rogelia Altuzarra de Rocafort, Ani-
ta Salazar de Cabarrocas, Nena 
Gamba de Zaldo, Amparito Ugarte 
de Rosado Llambí, Eugenita Oviés (se derrochó el Mumm, el rico Munun 
de Viurrún, Georgina Martínez de 
Alvarez y Mina Altuzarra de Pé-
rez Chaumont. 
Lita S. de ^Pennino. 
L a señora de Ulacla. 
L a viuda de Fabre. 
Bofill, Cuca Bustamante, Rosita DI-
rube, Silvia Cidre, Matilde Fabre, 
Irma Maclas, (5nelia Angulo, Beba 
Ortiz, Ofelia Cano y la encantado-
ra Cuquita Hernández Guzmán. 
Isela Ovares. 
Radiante de gracia. 
Y linda, muy linda, resaltando 
entre el conjunto, Carmelina Cas-
íeleinro. 
E n la mesa del cronista, en la 
que resaltaba una preciosa corboillo 
de rosas rojas, del Jardín E l Clavel, 
un grupo de Club que formaban 
Antonio Bernabeu, el doctor Bu-
ffardi, el director de Chic, Lorenzo 
de Castro, el joven doctor Arturo 
Taauechel y e Imuy simpático y muy 
queridó Panchito Campsv 
E n todas las mesas, donde no se 
tomaba obra agua que la de Aldabó, 
de los grandes banquetes. 
Un menú exquisito, dicho sea en 
honor de Mr. R. H . Johnston, el 
Jefe de Restaurant. 
Pedro Pablo Famagalli, diligente 
y muy amable social manager de 
E l señor Llambí y su bella y ele- ¡ The Casino, deshaciéndose en aten-
gante esposa, Carminita Marín, con cienes. 
la linda Conchita Masvidal y los jó- | Y dos orquestas para el baile. 
E l c a f é d e L A F L O R D E T I B E S 
s a t i s f a c e a 1 
m á s e x i g e n t e 
¡ C o m o q u e e s e l m e j o r q u e h a y ! 
B O L I V A R , 3 7 . - T e l f s . A - 3 8 2 0 y W . 7 Í 2 3 
venes esposos Alfredo Marín y Jo-
sefina Coronado. 
Graziella Echevarría, fascinado-
ra, entre las interesantes hermanas 
María Broch de Fernández y Ofelia 
Broch de Angulo. 
Graziella Maragliano de Franchi 
Una, cubana. 
L a de Enrique Granet, el joven 
pianista, como en la temporada an-
terior. 
Y la espléndida, la inmejorable 
orquesta americana, la del profesor 
Víctor Rodríguez 
d e l 
I 
] fjrore 
* 1,16118 H 
AJÍ 8PareCl 
'"' . jueves 
H E M O S R E C I B I D O U N G R A N S U R T I D O 
R a t i n é , c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o a $ 0 . 6 0 
R a t i n é f r a n c é s , c o l o r e n t e r o , d o b l e 
a n c h o 
R a t i n é a c u a d r o s , d o b l e a n c h o 
R a t i n é a c u a d r o s , f i n í s i m o 
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" L A E L E G A N T E ' 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T E L E F O N O A-3372 
tes médicos congresistas que han 
sido recibidos por la Comisión de Mé-
dicos cubanos designados al efecto. 
Representantes de Panamá los se-
ñores Luis de^Roux y señora, doctor 
Strunz, doctor Zubieta y doctor L a 
Guardia, por el Perú el doctor Leó-
nides Avendaño y señora, el doctor 
Boto, y por el Ecuador el doctor Al-
fredo Valenzuela y familia. 
Además llegaron en este vapor, 
los señoras Li l ia Smith, María F u -
cettes, Elena Castelló, Ida Mery Co-
dy y familia, señores Rafael Valdés 
Murillo, Jt)sé Tejada, abogado mexi-
cano Pascual Luis Prada. 
E L J O S E P H R. P A R R O T 
E l ferry Joseph R. Parrot ha lle-
gado de Key "Víett, eoil-'26 wagones . a quien aprovecho nanT^-
J - — * más efusivas Rracias de carga genera:. 
E L CLlCf iCO 
De loa Estados Unidos y con un 
lanchón cargado de carbón mineral, | distinguida.' 
ha llegado el remolcador americano 
"Cllnchco." t 
me conmueve por lo sencilla 
na. A este discreta "guaglritv 
Felipe, quiero asegurarle 
Consultorio, mi consideración' 
E L MAASDAM 
Procedente de Rotterdam, vía 
puertos del norte de España, ha lle-
gado el vapor holandés "Maasdam", 
que trajo 444 pasajeros para la Ha-
bana y 111 de tránsito. Han llegado 
en este vapor el Cónsul de Cuba en 
Santander. 
" R u m J L U o a v í ñ n o . E l t a a 
C O N S U L T O R I O • 
Oh, DIARIO D E L A MARINA, tu i Me apresuré a darme un buen masa-
fama por el orbe vue lva . . . Nada | Je facial en casa de "Josefina" don-
menos que de Bilbao, España, recibo de tengo confianza que lo hacen muy 
una carta que ha corrido medio mun-' bien y luego a consultar a Santos en 
Alfaro, Clarita Díaz de Angulo, E l i - f Tocó magistralmente. 
D E L P U E R T O 
Agencia T R I JILL<5 MARIN 
HAN L L E G A D O HOY LOS D E L E -
GADOS D E L P E R U , PANAMA Y 
ECUADOR. — E L " E B R O " Y E L 
"MAASDAM", — E N F E R M E D A D E S 
E N C H I L E 
E L " E B R O " 
Procedente de Valparaíso, Antofa-
gasta, Iquique, Perú y Panamá ha 
llegado el vapor inglés "Ebro" que 
trajo 34 pasajeros para la Habana 
y 38 de tránsito para Europa, así 
como 4,376 toneladas de café y ni-
trato. 
Este vapor cuando ocurrió el te-
rremoto que asoló a Chile se encon-
traba ya en Colón, Panamá, por lo 
cual eus pasajeros y tripulantes na-
da pudieron decirnos de los efectos 
del mismo! 
L a patente sanitaria del "Ebro", 
consigna que en Valparaíso, ocurrie-
ron 279 casos con 32 defunciones de 
viruelas, y 38 casos con 8 defuncio-
nes detifus exantemático. 
L a patente dé Lima, Perú, consig-
na la existencia allí de 7 casos con 
4 defunciones de peste bubónica. 
do antes de llegar a este Consultorio. 
De New York, del Hotel Waldorf As-
toria donde tiene el DIARIO sus ofi-
cinar, me la envía el eeñor Zúñiga 
con la bondad y cortesía que lo dis-
tinguen. Al fin llega a puerto la 
amable misiva. Pero, qué tarde! 
L a distinguida lectora que allá en 
Bilbao me hace el honor de prestar 
atención a este Consultorio, hubo de 
ver que me ofrecía para cualquier in-
formación que desearan mis lectores, 
de aquella gran ciudad neoyorquina. 
Al efecto me escribió para cierta 
investgiación de algún pedido que 
hace tiempo hiciera a la conocida ca-
sa de Altman. E n fin, nada de esto 
les interesa a ustedes. Lo que me 
sorprendió agradablemente fué esta 
carta venida de tan lejos y después 
de tantas vicisitudes a traerme tan 
amable saludo y la seguridad de que 
en lejanas tierras hay quien se inte-
resa por este Consultorio y que la 
sinceridac de sus palabras inspiran 
una fé y confianza que de veras 
agradece su Redactora. 
Dije que la carta había llegado 
tarde, pe^o no demasiado tarde. To-
maré el interés necesario para que 
la dicha casa reciba la reclamación 
y la atienda. No he de defraudar las 
esperanza? de lectora tan gentil. 
Vera, Guanabacoa. 
Puede remitirme sobre franquea-
do. Tendré gusto en complacerla. 
casa de Wilson. Con el Jabón "Sa-
les de Archena" inmediatamente he 
vuelto al estado de limpidez habitual 
que siempre ha Caracterizado mi piel. 
Como polvos le aconsejo los del fa-
bricante "Volnay". Son buenos y mo-
dernos. Ese otro perfumista que me 
dice se ha vulgarizado mucho. 
¿Por qué se trata tan ma' 
que posée el raro tesoro de u'n 
corazón? Ya ve que la conozca 
Unr SUBCI iptora. 
Me pid^ publique "El Esni 
la Ciega" ¿Cómo, esto debe ser 
viejo ! ¡Ah!. sí. La carta traTl 
cha de Julio. Es una de las tran 
peladas. . . Por fortuna habrá l 
dado complacida porque esa 
se publicó a su tiempo 















DIPLOMATICO C H I L E N O 
Entre los pasajeros del "Ebro" fi-
gura el 'señor Luis Rancurelt, E n -
cargado de Negocios de Chile. 
CONGRESISTAS 
En el "Ebro" llegaron los siguien-
Jenny. 
Pida "Jabón Sales de Archena", es 
inmejorable para el cutis. Eso de se-
leccionar el jabón es de más impor-
tancia de lo que a primera vista pa-
rece. (Lo sé por experiencia) Por co-i va una cucharada grande en u 
rrei«ponder al cariño con que una pe- 1 de agua hervida. E l 
queñita a quien amo, me regalara 
un 'indo jabón en forma de fruta, hu-
be de usarlo dos o tres veces para la 
cara. Pero con sorpresa mía empe-
zaron a presentarse espinillas y ba-
rrites que nunca en mi vida me afli-
gieran. Excuso decirles el mal rato... 
H. C. E . 
Crema Imacula Fleurs. 
no pregunta por teléfono? 
No me agrada dar precios por el 
Consultorio. Puede escribirme priva-
damente, con sello y dirección para 
contestarle. 
Violeta X. 
Para las esauinillas vea lo que 
contesto a "Jenny". No le apruebo 
que use todos esos remedios caseros 
que puedei^ perjudicarla para toda 
su vida. Lo mejor es tomar unos 
cuantos masajes con persona enten-
dida y sioinprb la misma. . (Esto es 
importantísimo) Si somete los mús-
culos faciales a la acción de distintas 
manos puede, es seguro, que el ros-
tro «e ajará y descompondrá antes 
de lo usted sospecha. L a masajista 
debe ser bien escogida y siempre la 
misma. Como dije antes un buen ja -
bón y polvos finos son el complemen-
to. 
Sria. N. A.—Calle 19, Vedado. 
Perdone que le conteste por este 
medio, pero estoy tan ocupada.. . 
Son varias sus preguntas. Respecto 
a "Cremas para espinillas" ya queda 
tratado en otras contestaciones. Léa-
las. E l agua boricada, efectivamen-
te es maravillosa para cualquier 
afección cutánea. Se aplica con un 
poca de algodón esterilizado. Disuel-
litro 
agua siempre 
deberá ser hervida, pero sobre todo 
ahora. . . 
Srta. T. C. San Felipe. 
Entre otras muchas personas que 
tuvieron la amabilidad de enviarme 
la canción del "Pajarillo herido" y 
Srta. M. S. 
Para los vellos lo más recooJ 
dable por el momento es tener i 
mano un nomo de agua oxigenadii 
aplicarla pura1 o mezclada con i 
poco de agua por el rostro. Usej 
poco de algodón esterilizado. Noi 
bueno hacerlo muy seguido ponrt 
puede irritar la piel. El vello J 
cambiar de color se hace menos pa 
ceptible. Además empobrece notabii 
mente las raices. ¿Que se lo din 
las que so tiñen con agua oxigenil 
que no tardan en perder su cabeH 
ra. Para las pecas también es bu 
na la mú-ma agua, con un poco i 
discreción. Cuando me sea posil 
le contestaré en privado cprao pié 
Con más detalles. Haga lo de! agí 
oxigenada sin perder tiempo. 
Mimi Aglugia. 
Para concurrir a su debut e 
"Principal de la Comedia" lo 
prudente es ataviarse con sus niíj 
res galas, pues por lo visto será i 
acontecimiento social. Las demás i 
ches con un vestido elegante de 
que, se llevan para visita, será 
ciente. ya que es propósito del 
Estrada' galante y culto empr 
rio del teatro, facilitar de ese 
el acceso a las funciones. Con i 
calor reinante se haría molesto 
tir siempre de gala como ya suce 
en temporadas pasadas. Pronto 
drá la ópera y tendrá ocasión sob 
da para brillar. Además ya empie 
las noches maravillosas del C 
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C O T I Z A C I O N D E L BOLSffl 
N O V I E M B R E 16 
ComP 
F . C . Unidos »• 
Havana Electric, pref. 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . • 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, c oni. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . • 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, sindicadas. . . . 
Jarcia, comunes. . . . 












R e a í S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S V A R E Z C I M A 
L a M e j o r d e T o d a s 
R E P R E S E N T A N T E S 
F O L L E T I N 1 4 4 
Wr(,fci- «~ 
E l C o r a z ó n en l a Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
f a t T » «dlclón aomantafla por un nuto? 
T O M O ZXE 
CD« vent* en "La Moderna Poes ía" . 
Obispo. 135.) 
(Continúa) 
che, que según parece, era la últi-
ma. 
—Pues qué, ¿has reñido.' 
—¿Reñido? ¡Canastos! Al contra-
rio; esta noche, por lo que pude oír, 
ha sido la noche decisiva. 
—Mira, Blas, siéntate y cuéntalo 
todo desdo el principio al fin. 
E l vizconde dijo las. anteriores 
palabras procurando dominar la agi-
tación que sentía. 
Blas obedecí oal vizconde, y dijo 
de esta manera: * 
Entró en casa a eso de las nue-
Te Yo haciéndome el tonto, y con 
« q u i s a de dar un recado a la co-
cinera, su.bí; tenía mi plan madurar 
do, y además la casualidad me favo: 
recio, porque hallé la puerta de es-
cape de la alcoba abierta. Esto me 
causó un gran placer, y me dije: L a 
alcoba de la señora puede ser mi ma-
criguera; desde allí 'podré, oculto 
detrás de las cortinas, verlo todo, y 
en último caso me meto debajo.de 
la cama; y al momento de pensar-
lo, lo hice. E s verdad que yo corría 
el peligro de que la doncella me en-
contrara y ma despidieran; pero po.* 
el señor vizconde, á eso y a mucho 
más me arriesgo yo. 
Arturo le dió las gracias con una 
ligera inclinación de cabeza, y Blas 
continuó: 1 
—Me coloqué perfectamente en el 
escondite, pasando antes el cerrojo 
de la puerta de e. | ape con mucho 
sigilo para qtvi no me cogieran la 
retirada, y desde allí pude oirlo to-
do y verlo loéo. porque sacaba el 
rabillo del ojo izquierdo por una 
abertura de la cortina. 
E l portero hizo una lifeera pausa, 
y dijo despuéá% 
—^Yo tengo que decir al señor viz-
conde cosas tan sumamente gordas, 
que quísiora de antemano pedirle qu.e 
no se incomodara conmigo. 
— ¡Eh! DI lo que has visto. ¿'Soy 
ye algún mozalbete enamorado que 
voy a arrancarme los cabellos por un 
beso más o menos? 
—Pues justamente eso sucedió, 
señorito, exclamó precipitadamente 
Blas, con la alegría del hombre que 
lo ahorran la mitad de un camino. 
— ¡Ah! dijo Arturo. ¿Ha habido 
un beso? 
—No, señor, han sido dos. ¡Pe-
ro qué besos! Calcule usted: ¡cuan-
do yo me he ruborjzado detrás de la 
cortina! 
Aquí se hizo una pequeña suspen-
sión. 
Blas fué el primero que rompió el 
silencio. 
—Pues sí señor, los besos fueron 
de tono y lomo; besos ruidosos co-
mo el choque de los platillos de una 
música de regjmiento; besos desver-
gonzados, capaces de turbar la tran-
quilidad al mismo Convidado de Pie-
dra; besos.. . 
—Basta, basta, de besos, exclamó 
Arturo, a quien las comparaciones 
de Blas estaban atormentando hacía 
rato. Cuenta lo que hablaron, y aca-
bemos. 
—Pues, señor, sea como usted 
quiere; y comienzo por decir que 
después de muchas cosas, de esas 
cosas sjn sustancia que suelen ha-
blar los enamorados, que muchas 
^eces habrá hablado el señor vizcon-
de como el hijo de cada vecino, la 
señora marquesa propuso al señori-
to don Rafael emprender un viaje 
a Francia o a Alemania. 
Arturo no pudo resistir un movi-
miento de sorpresa. 
Su rostro estaba páljdo como el de 
un cadáver. 
Su mano izquierda apretaba con-
vulsivamente el brazo de la butaca. 
Sus ojos se inyectaron de sangre, 
y una sonrisa infernal contrajo su 
boca. 
Blas se asuntó, y dijo levantándo-
te. 
— Y o ya sabía, señorito, que al f\u 
y al cabo usted se enfadarla conmi-
go. 
— ¡Véte al diablo! exclamó Artu- | 
ro. ¿Te has propuesto desesperar-
me? Acaba de una vez: di todo lo I 
que has oído y no me atormentes 
m á s . 
E l portero, algo sobrecogido por 
¡a entonación irritada del vizconde, 
continuó: 
—Pues bien, señorito, la señora/ 
marquesa le propuso al vecino uní 
viaje, y ^1 vecino le propuso que sel 
casaran antes; pero ella no^aceptó, 
y le dijo que psofería ser su querida 
a su esposa, por razones qu.e no po-
día revelar. Entonces . . . (esto es lo | 
más gordo) d i j o . . . pero es una in-' 
justicia; dijo^.. ¡sj parece increl-¡ 
ble! como que casi no me atrevo a 
decirlo. 
— ¡Dílo! ¡dílo!. exclamó Arturo 
colérico, o te mato como a un pe-
rro. 
Blas estuvo a punto de echarse a 
llorar. 
Arrepentido de haberse mezclado 
en una intriga que tan mal carácter 
tomaba, sjntió que las piernas le íla-
queaban y que el corazón se le opri-
mía-
Blas era un buen hombre qu3 
amaba entrañablemente a Arturo, y 
ésto, conociendo que alguna vez po-
día serle útil, lo colocó de portero 
en casa de Luisa. 
Los gritos del vizconde le produ-
jeron el efecto de un vaso de agua 
fría tirada por el cogote en una no-
che de diciembre; es decir, se que-
dó con la boca abierta y un nudo en 
la garganta. 
Quería hablar, y no pudiendo me-
near la lengua, hacía gestos. 
—^¿Hablarás de una vez! volvjó a 
decirle Arturo. 
Este segujido grito produjo el 
efecto contrario que el primero, y 
Blas habló: 
—Pues bien, la njarquesa dijo que 
ediaba a usted con todo su corazón, 
y el vecino pronunció, no recuerdo 
qué amenaza; pero la marquesa vol-
vió a decir que usted estaba imposi-
bilitado porque le habían cortado el 
brazo. ¿No es verdad que es una pi-
cardía? 
— ¡ A h ! ¿Conque es decir que me 
desprecia? .qu.e ya no me teme? ¡Lo 
veremos! ¡lo veremos! Me queda es-
ta mano; y esta mano, cuando la 
rige un corazón entero y que nada 
le amedrenta,, puede empuñar una 
pistola y vengaráe. 
—Tiene usted razón, señorito: es 
una jnfamia lo que nace con usted 
la señora marquesa. 
—¿Quién te pide a ti parecer? 
—Perdone usted, señorito, y figú-
rese usted que no he dicho nada. 
—Acabemos. ¿En qué quedaron al 
fin? v 
—Quedaron en que la señora mar-
quesa partiría dentro de tres días a 
Barcelona, y allí, instalada en la 
fonda de Oriente, en la Rambla, es-
peraría al señorito Rafael. 
— ¡ O h ! Sí, señor, me acuerdo per-
fectamente. E l vecino no debe salir 
de Madrid hasta doce días después 
de la señora, con el objeto de no 
infundir sospechas. La señora saldrá 
dentro de tres días. 
— E s t á bien. Toma, y vete. 
Arturo dió una moneda de oro 
a Blas. 
—¿Quiere el señorito otra cosa 
de su criado? 
-i-SÍ: durante estos tres días no 
te moverá^ ni un momento de la por-
tería, avisándome todas las noches 
de lo que vaya ocurriendo. 
Así lo haré. » 
Blas- salió casi atontado del ga-
binete. 
Arturo, descargando un terrible 
p u ü e l a z J sobre e f orazo de ^ 
ca, y apcíando los ^eZ^ecbo-g 
Heno de cólea y de d e ^ ^ 
— .Luisa! ¡ L u i s a ! P ^ L ^ f l 
prendera, la terrible ^ T p * ' 
te reseva el hombre inutu.^ 
lisiado, el inofeníivo m»" 
LIBRO OCTAVO 
Amor de Madre 
C A P I T U L O P B D U * 0 
E n donde Rafael sr cchab* \ 
del diablo ^ ^ J H 
Tres días d e s p u é s ^ el capfl 
cimientos narrados « ^ por ^ 
anterior, a esa Jo^a ^ el muDú° , 
calles de Madrid todo ^ 
de pisa, como 
jubileo, o alma nmoa ta s ^ 
siguen de cerca los e ^ r t e 8 » n 0 ^ 
a esa hora en Q11* se al ^ i * 
Su taller para entregar ^ o P ^ 
so, y los n 1 ^ ^ ^ / ^ 0 3 , , ^ 
liejera cogen sus fio'W1 * 
montos; a esa h o r - ^ a ^ 1^ 
luz del gas r e e m p l a » c$rt» ^ 
sol, Rafael ^ 6*% 
marquesa concebida 
n0f.Adiós. Rafael m í o ^ ^ 
gunas horas *\*n*°%0TQ** *> 
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ta tan ina; 
tesoro de un 
e la conozcd 
Je "El Espejo 
esto debe ser i 
La carta trae I 
de las M 
••"tuna habrá ( 
porque esa ^ 
mpo. ¿Estamos; 
s lo más recon 
nento es tenerl 
agua oxigenadij 
mezclada con 
el rostro. Usei 
isterilizado. Noi 
iy seguido pon 
Piel. El vello' 
e hace menos i 
empobrece noUfc 
;,Que se lo 
m agua oxigen 
perder su cabell 
s también es bi 
i, con un poco i 
o me sea pod 
irivado como pk 
Haga lo del ag 
der tiempo. 
favorecido. 
P i<.na animación. 
» P ecla aver. como siempre 
í^1 8P de moda, la gran sala 
.10* 5ae 
'0lyn,plde 1» concurrencia, entre 
liiT.\J todas jóvenes y todas; 
^ Conchita Martínez Pedro, 
Í0»8' * . serafina de Cárdenas de, 
P ^ T p n n v Sabourin de Arocha.; 
Galbis de Ortiz. Josefina; 
^ de Angulo... 
rBUnquita Hierro de Carreño. • 
^ . T s e ñ o r i t a s . Margot de 
16 Elsa Gallardo, Li l i Con-i 
^Marla Antonia Arango, Eula-
E ' ' ntilia Cardona, Hilda Giol. 
^Basarrate y Dulce María R a - | 
I S u r Mirta Linares. 
" a sorhegui. 
ma Sabourin. Josefina Rubí, 
Carmelina Cortiñas, Lola Vela y las 
tres graciosas hermanas Luisa, So-
ledad y* Nena Márquez. 
Olympic exhibirá hoy la grandio-
sa cinta Las huérfanas de la tempes-
tad por última vez. 
Figurará E l honor del nombre en 
las tandas elegantes de mañana. 
Cinta preciosa. 
Enrique FONTANILLS. 
EMBELLEZCA SU HOGAR 
Lo invitamos para que visite nues-
tros grandes salones de exposición: 
Objetos de verdadero arte. 
Precios reducidos. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-70 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
SOCIAS, DETENIDO 
«añado por sus fam.liares y 
'AC.0fde Policía lelgó esta maña-
''a tenido el Tesorero Provincial. 
L a quien entrevistamos en e> 
• de Justicia. E l Juzgado actúa 
^IL momentos y se esperan sen-
iíailes detalles sobre declaracio-
Noclas Quien agradece a la 
r^Jide Santiago las atenciones de 
E S . dispensadas. Existe enorme 
E l a c i ó n , seguiré telegrafiando los 
Kitidos Esta, tarde celébrase el 
K oral contra Luis Milanés L a -
K 2 t por robo y homicidio. E l Fis -
^ ¡ t e r e s a la pena de muerte. 
Abeza, Corresponsal. 
DE COLON 
- Colón Noviembre 17. 9 a. m. 
DIARIO. Habana 
E n la madrugada de hoy murió 
? los noventa y un años de edad, 
el ilustre montañés, decano de los 
españoles de Colón, Julián Reseña-
da Cantero, que fué varias veces Al-
calde Municipal de esta ciudad. 
E l Corresponsal. 
O O O O O O O O Í O O O O O O O O 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
JUNTA PROVINCIAL 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
C O N S E J E R O S POPUI.AÍU:S 
Isidro Centraras Mederos. . . 
Antonio Bustamante González. 
Andrés Salazar Mesa 
Filomeno Iturriagra Domínguez. 
Ramón Valera. 
Roberto Carrerá Ferrer. . . . 
Francisco Casáis y Hernández 
Salvador Ferrer Ragura. . . 
Mariano Vivanco Zayas. . . 
E r a e l d e s e o 
nuestra selecta clientela, encontrar en esta casa un Departa-
mento de VESTIDOS y nosotros 
H e m o s c o m p l a c i d o 
'i nuestras fieles favorecedoras, instalando un verdadero Departa-
'atento de VESTIDOS, e inaugurándolo con 
5 0 0 m o d e l o s f r a n c e s e s 
•pira calle y noehe, todos del más irreprochable gusto parisién y 
'los que vendemos, sin embargo, a 
p r e c i o s m o y b a j o s 
ei 
•1 
Estos preciosos vestidos son de las telas de mayor novedad. Cre-
pé Marroquí, Crepé Romano, Crepé Cantón, Crepé Georgette, Char-
mense, Cantón Satín, Warandol de Seda, Jersey Cantón, Ratiné 
de Seda y otros. a su debut 
Comedia" lo 
irse con sus 
>r lo visto será 
ial. Las demás 
do elegante de 
a visita, será 
propósito del sí 
y culto empi 
ilitar de ese nfl 
funciones. COD 
haría molesto 
a como ya suci 
sadas. Pronto «I 
idrá ocasión sobn 




T A M B I E N T E N E M O S 
•lefantísimos abrigos de terciope lo, pieles de al-ta fantasía, nuevos 
modelos de sweaters, Sedas y otras telas buenas en los colores de. 
mis novedad. Y, en una palabra cuanto pueda desear la dama de 
|Uíto más exigente y refinado. 
B a z a r I n g l é s 
G a l í a n o y S a n M i g u e l 
752" lt-17. 





Gustavo Gutiérrez Sánchez 




fl i l l i l l l i u i u i i i n T u m i m n i i i i 1 
Ma-
Juan B. Xúñez y Pérez. . 
Jonás Galán Breal. . . 
Rías IJ. Morán Caldarén. 
Luis de la Cruz Muñoz 
cfas 
José González Hernández. . 
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M I S C E L A N E A 
¡ : ¡ H O R R I B L E : : : 
Por fin apareció en los terrenos deilcroso es que otras telas son hundi 
la finca "Yamaqueyea" el cadáver de das por elementos distintos.. . 
la Infeliz niña "Cuca", que viene a l No se hunda usted lector com-
alargar el triste rosario de esos crí- piando sombreros de invierno malos 
nienes nefandos que llevan a cabo I y caroc; vaya a " L a Habana" que 
loe brujos espiritistas, para vergüen-i está en Aguacate 37 entre Obispo y 
za y baldón de esta culta sociedad. | Obrapía, donde con sumo gusto le 
SI la actividad que se desarrolla. enseñarán el gran surtido que tie-
en perseguir a los narcómanos, que non. 
después de todo no hacen daño a na-
di»; más que a ellos mismos, se em-| 
pleara en perseguir y acabar con esos j 
antros de brujos, seguramente a es-
tas horas 
tar esa nueva desgracia, 
Efemérides del 17 de noviembre. 
1889. L a familia imperial del lira-
no tendríamos que lamen-! f11' abandona el país, como usted de-
e  es r ci , ni habría 1:2 abandonar las casas que venden 
un Infeliz padre loco ni una socie-i 8ei?illas atrasadas, 
dad Indignada y avergonzada. I J™**?™ Alberto R. L a ; 
_" > Co. de Obispo 66, tienen las Has frescas. 
Francamente, he escogido este te- isfío. Se 
ma repugnante y pavoroso, dominado j guez. 
por la rabia y el asco que siento ha-
cia esos criminales, y al correr de la 
pluma veo que es el menos apropósi-
to para hablar de las corbatas con 
rayas horizontales que tiene L a Rus-
quella y de los deliciosos dulces que 
venden en San José, de Obispo 31. 
ugwith 
inaugura el Canal de 
1022. Llegan consignadas a sus re-
presentantes los señores Rodríguez 
y Hno. de Luz 40, varios miles ue 
cajas conteniendo riq^iteima leche 
danesa de la famosa marca "Dos 
Manos". 
1817. Sufre suplicio Pollcarpa Sa-
Imbarrieta, L a Vinjen de Columb'.i. 
SI cada gobernante se pusiera en. No gufra usted d98enKaÜ0S cuan. 
í l J l ^ ^ ^ . ^ í ^ - 1 ? ^ ? ^ ? ! * » desee adquirir bonitas molduras. 
cortinas para vidrieras y ventanas y pasan por el dolor de ver a una hija despedazada, seguramente se lleva-
rla a efecto una campaña que en po-
cos meses diera al traste con todos 
los brujos que pueblan la Isla. 
Los mismos honrados vecinos que 
tienen h^jas serían los primeros de-
tectives, solo falta estimularlos y pre-
miar sus buenos servicios ya con ca-
toda clase de artículos para dibu-
jo, acuda a " E l Pincel" que está en 
O'Reílly 56. 
1876. Muere la gran cantante Pe-
tra Campuzano que a pesar de tener 
ur nombre tan poco sonoro, hizo Iss 
del.cias del público, como hacen las 
, . finas camiseticas de fino algodón, la 
de o £ ?[n?^™• ^f.f8 ^ ¡ d e l i c i a de las madres cariñosas nue 
Strand . San Rafael 17. ™ J 1 1 ! « _ ^ [ tienen interés en preservar a sus hi-
jos de catarros. Véalas en L a Rns-uas de las que tan baratas vende "La Copa" en su sucursal de Indus-
tria 95 y 97 entre Neptuno y Vir-
tudes. 
Del Problema 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
vrorrnvs iruri?^ ¿ - ^ r . ^ 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S W I I G I I E I , 6 3 . T E E F O N O A - 4 3 4 8 . 
SERVICIO FUNEBRE DE 
P . 
as 
6 e O r s a ^ p 
Sin el estímulo nada se lleva a 
efecto y tengo la seguridad que con 
una intensa campaña acompañada de 
¡os castigos que esas fieras merecen 
y arrojando del país a los brujos no 
nativos, la brujería llevaría un golpe 
de muerte y la tranquilidad rena-
cería en todos los ánimos. 
E l gobernante que se decidiera a 
llevar a la práctica esto que dejo 
apuntado, puede tener la seguridad 
que se ganaba el afecto de todo el 
país. 
E l Señor 
m i c o garcía 
R A M I S 
MAGISTRADO DE L A A U D I E N C I A DE L A HABANA 
Llegaron ya los que e n v í a des-
de París , este gran perfumista, pa-
ra los. consumidores de sus pro-
ductos. 
Se repartirán durante la Expo-
sición Comercial que se ce lebrará 
en el antiguo Convento de Santa 
Clara, en la vitrina instalada en la 
Secc ión 7'B, por su representante 
en ésta , señor Manuel P. Pérez . 
1 babiéndose dispuesto 
jan*, sábado, 18, a las 4 
Dañ i y ai11igos< suplican 
arlos a tan piadoso ac 
f n J (alt08), en el Ved 
indamente agradecidos. 
- «abana. Noviembre 17 
A^r:ca G. de Molina viu 
r°niás García y Gamba, 
"'o Gar fa y Soto!on 
OParrill y Molina. Dr. 
«^maguera. Dr. José P 
Ao se reparten esquelas. 
HA F A L L E C I D O 
su entierro para el día de ma-
de la tarde, los que suscriben, 
a sus amistades se sirvan acom-
:o desde la calle Quinta, número 
ado; por lo que quedarán pro-
E ~ r 
de 1922. 
da de García Ramls. Federico y 
Julián García Ramls. José Anto-
José Ricardo. Rafael y Juan 
Luis Ortega, Dr. Luis Pompilio 
ons y Blanco, 
f brazo de ''¿¡M 
s dientes, 
de despecDü i 
íble ^ e ^ f f V 




.r echab» * ^ 
ss «n e' por 
•ra e0 ^ muttd0 i todo el & rTe ̂  
voto ^'¿ientZ 
moau » 9 0 t ¡ * ,3 esp̂ tns £ 
e el art , rfgarse ^pg^gjl 
' tt«« e i r la f»0 e 
• M A T I A S I N F A N Z O N 
^ a y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
^ a n E s t a b l o d e M L u z " L S Ü S T A E T A . 
N I C A D-R (Anticuo de Incián) 
S -V18 ? « ^ ^ o s . la Habana. • $ 3.01 
í t U a n o í !o en,,a Habana " 6.03 
I Z Z l ^ tl0VÍas' cn la Habana. . " 1 2 . 0 0 
Á - 4 1 5 4 . 
í e t o i ^ : A-1338. A-4024. A-352-; 
L 0 5 n i n o s 
d i h p r i r s p ¿cudEi 
aMP [Eb a p l i q u e 
m a d r e pata 
que efectúa la aceptación y la con-
fomildad de las correspondientes 
Juntas en las que están representa-
dos el mando y los Cuerpos percep-
tores." 
" E n la administración, añade, de 
los hospitales su Intervención en la 
alimentación de los enfermos se li-
mita al suministro del racionado 
oue piden loa médicos de la sala por 
el ^onducto del jefe del servicio que 
también es médico, haciéndose car-
po en la cocina de los hospitales de 
la comida que ha de distribuirse a 
los hombres hospitalizados del 
Cuerpo de Sanidad militar, previa 
comprobación de la cantidad, calidad 
| y composición del racionado, compo-
EÍción que fué recientemente fijada 
por el Cuerpo de Sanidad militar." 
Solía decir el Tostado, el gran 
escritor de Avila, "que sí él escri-
bía mucho, era para aclarar concep-
tos filosóficos que aparecían difíci-
les d© comprender", y guardando to-
do el respeto debido a la Intenden-
cia, nos parece que si no está a la 
altura del Tostado, en la claridad 
con que desarrollaba sus principios 
filosóficos, sí lo está en la prime-
ra redacción confusa de esos prin-
cipios. 
L a Intendencia sigue diciendo: 
"Los jefes que no firman y que 
han mandado esa comunicación a 
los periódicos que procede a la com 
pra de loe artículos que necesita 
por medio de subasta o concurso 
con arreglo a los preceptos de la 
ley de contabilidad, dándose la pu-
blicidad debida y celebrándose pú-
blicameníe, pudlendo, quien quiera 
tomarse ese trabajo, comprobar los 
precios de la adquisición en el Dia-
rlo Oficial dí\ Ministerio de la Gue 
rra que. mensualmente los publica." 
Y termina el Cuerpo de Intenden-
cia esa defensa poco inteligible di-
ciendo: "que atento siempre el Cuer-
po al cumplimiento de sus deberes 
!y celoso de su prestigio ha tomado 
¡ en esta ocasión, como hizo siempre, 
¡ las determinaciones que la digni-
dad y el decoro corporativo aconse-
jan; más, por sí acaso escapase a 
su celo algún caso concreto y deter-
minado, agradecerá la Intendencia 
al periódico que publicó eaos de-
' talles de Larache, que es Ac-
¡oión", que lo haga llegar a conoci-
miento de la Comisión Informativa 
I en la seguridad que como represen-
; tante del Cuerpo para estos casos, 
, procederá sin contemplaciones con-
Dicen que el coronel D'Espaigne. 
se propone hacer por sorpresa una 
inspección a las dependencias de Ha-
cienda de Cárdenas donde según se 
afirma han realizado algunos chivos. 
¿Por sorpresa? ¿Por sorpresa y ya 
lo sabe todo el mundo, y hablan de 
ello los p e r i ó d i c o s ? . . . 
Pues vaya una sorpresa d» una 
cesa! que es tan popular y sabida co-
mo que en L a Bomba tienen los me-
jores y más elegantes zapatos para 
señoras, caballeros y niños. 
Son secretos a voces. 
Un ciruelo de esos que le man-
dan chistes viejos a " E l Mundo", di-
ce en la edición del día 15: 
Ayer m'.s ojos han vlato y oído to-
cias estas cosas. 
¿De dónde has sacado que los ojos 
oyen, besugo? 
Por lo demás, si quieres que tus 
ojos vean cosas b-uenas pasa por 
O'Reilly 86 y allí en L a Flor de Cu-
ba, verán víveres finos con precios 
baratísimos, y para oír música se-
If.cta, tienes que ir a comer el sabro-
so arroz con pollo que condimentan 
en La Diana. 
quella. 
1(184. Se establece el faro en la 
torre Hércules de Coruña. 
1905. Muere Adolfo de Nassau 
gran duque soberano de Luxembur-
&>. 
Aquí cuando muere alguna perso-
nalidad lo primero que se hace es 
acudir a casa de los señorea César 
Gelado y Co.. de Luz 93 para ofren-
darle una bella corona de fino bis-
en ít. 
Buscando un remedio. 
Un Individuo que ha sido "rea-
justado" varias veces, entra en el 
gran café " L a Florida" de Obispo y 
Monserrate, que es donde el gran 
cantinero y gerente don Constantino 
Ribalalgua, hace riquleimos "bati-
dos" y dirigiéndose a él le dice: Ten-
ga la bondad de hacerme un buen 
"batido". 
—¿Para el catarro, o para abrir 
el apetito?—-Interroga cortesmente 
den Constantino. 
—No, hombre; para cerrarlo pre-
cisamente; ¿no vé que me han rea-
justado? 
También usted lector puede rea-
justarse comprando el famoso jabón 
Copeo con P en el medio, porque 
limpia mejor y dura más que los 
otros. 
Quite sus penas y pesares con la 
riquísima manzanilla "Los Cuaren-
ta y Ocho". 
E s muy agradable al paladar y to-
nificante. 
Dice " E l Triunfo": De manera in-
sólita, pretenden declarar cesantías 
los ediles. 
¡Caramba! ; y considerar que quie-
nes debieran quedar cesantes eran 
muchos de e l los . . . E l día que eso 
ocurriera, sería cosa de celebrar la 
buena nueva con espumosa y rica si-
dra de "Cima". 
E l señor Socías se ha presentado 
y dicen que hay altos personajes que 
serán envueltos en las mallas de la 
justicia. 
Esperemos las declaraciones del 
señor Socías, para ver lo que dice de 
los "Socios" que estaban con él en el 
ajo, y entre tanto, sepa usted lector 
que en todos los establecimientos de 
la República, puede usted adquirir 
el gran vino "Goliat" qne .es el más 
poderoso reconstituyente. 
OCURRENCIAS MIAS 
Nombre de un pueblo 
Fueron hoy hallados 
por Juan Serafines, 
dos niños quemados 
del pueblo de Güines. 
Y al leer el caso 
hay que estar afínes 
de que son los niños 
Quemado», de Güines. 
También las dueñas de casa que 
les gusta la ropa bien limpia, están 
afines en que no hay jabón que la de-
ja tan Ifmpla como el "Arco Iris". 
Mostelle es puro jugo de uvas es-
pañol. Es agradabilísimo, nutritivo y 
Contestando. Roque González. 
L a anexión de Niza a Francia, tu-
vo lugar el año de 1793. 
Creo que el puente colgante ma-
yor del mundo es el de Brooklyn. 
L a clasificación de los árboles es 
como sigue: 
Frutales forestales, de ribera y de 
aprovechamientos diversos. Los fru-
tales se clasifican en: lo. de pepita 
(manzano); 2o. de hueso, (cerezo); 
3o. de baya, (uva); 4o. de nuez, (no-
gal); 5o. de cápsula, (Castaño); 6o. 
de legumbre, (algarrobo). 
Sobre la úUlma pregunta, me l i -
mitaré a decirle que tengo varios 
amigos que son notables oculistas y 
como no anuncio profesiones y por 
lo tanto no quiero merecer el eno-
jo de ninguno de ellos, le doy la ca-
llada por respuesta. , 
Ahora, una óptica de toda confian-
za y garantía es la de "Argos" que 
está en Prado y San José. 1 
— tra quien por su comportamiento no-I wfu.az contra todas las afecciones in-
cc haga digno de seguir pertenecien-
o & él". 
t« stinales. 
1>0r $30on Ca^a Metállca. terreno. Responso y Carro con Cuatro 
0Slc,ón y Meritorio: SAN MIGUEL. No. 82. Tel. A-3009, mío: 
EÍD 
s d b p n qu? U h e r i d a dzsmfectdda A s a r í a 
r d p ¡ ¿ t e m p n t p y se e v i t a n m a y o r p s s u f r i m i e n t o ^ . 
E n los telegramas del DIARIO 
i DE L A MARINA, de ayer, edición 
' de la mañana, hemos leído las pre- 1 
! guntas que el General Berenguer hl-
' zo en el Senado, al Gobierno, y es la 
I primera si "se puede perseguir y 
; condenar a un Alto Comisario sin 
! orden expresa del Gobierno." 
Y le contestó el señor Sánchez 
.Guerra diciendo que sí; y a eso re-
| pilcó el general Berenguer, volvien-
• do a hacer uso de la palabra, para 
i "sostener que por lo visto el Con-
i sejo Superior de Guerra y Marina 
, estaba facultado para poder proce-
j der sin el pVevio consentimiento 
; del Gobierno. Lo cual quiere decir 
lo que yo sabemos, que el Consejo 
' Supremo había pedido la autoriza-
ción al Senado para procesar al Ge-
' neral Berenguer. y ésta es la bue-
I na doctrina; y si el General Beren-
' guer entre sus compañero» de la 
Milicia estaba seguro de que no ha-
; bía líiotlvo para el procesamiento, 
'su tranquilidad debía ser tanta que 
1 no tuviera necesidad de preguntar 
I al Gobierno, como lo hizo, para ex-
ponerse a una contestación como la 
i de Sánchez Guerra, que, usando ura 
| frase vulgar, hizo que quedase el 
I General en berlina. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
E n Méjico ha quebrado un banco. 
En cambio aquí los bancos han 
hfteho quebrar a media humani-
d a d . . . menos a los banqueros. 
Para esos son las valiosas joyas 
que vende " E l Gallo" de Habana y 
Obrapía, las neveras Bohn Syphon, 
y los sabrosísimos dulces y helados 
que tienen en el gran café Marte y 
Bdona. de Monte y Amistad. 
Siempre que oigo hablar de ban-
cos quebrados me sonrío, porque 
quienes quiebran son los depositan-
tes. 
Tpdas las enfermedRdes de la piel 
son combatidas eficazmente con los 
baños alcalinos y medicinales que 
suministran en Valdespino, de Reina 
número 39. 
Según los últimos cables, se cree 
que la Isla de Oriente que pertene-
ce a Chile, fué hundida. 
Menos mal que en caso de ser cier-
ta la noticia, esa Isla fué hundida por 
los elementos de la naturaleza; lo do-
La ley del Tallón. 
Una anécdota de Clarke. 
E l famoso Inglés Clarke. vivió mu-
chos años en la mayor pobreza, con 
una pasión exagerada por los libros, 
pero sin dinero para comprarlos, y 
EÍn amigos que se los prestasen. 
Esto es tan exacto, que cierto día, 
habiendo enviado a pedir urto que 
necesitaba, su amigo le contestó: 
— E l libro que me pedís no sale de 
mi casa jamás, pero si cn él queréis 
leer podéis venir seguro de que se-
réis bien recibido. 
Poco tiempo despuós. estando los 
dos amigos en €l campo envió el del 
libro a decir a Clarke que le presta-
sa por favor los fuelles de su coci-
na, porque se . habían extraviado los 
suyos y no podía encender la chi-
menea. 
Clarke, contestó: 
—Los fuelles que me pedís no sa-
len de mi casa jamás; pero podréis 
estar soplando en ella, si queréis ve-
nir, todo el día, seguro de que seréis 
leer podéis venir seguro de que se-
réis bien recibido. 
E l chiste final. 
Los "primos" en Madrid. 
—Seftor.ta. tengo una tía enfer-
ma que me ha escrito suplicándome 
que vaya esta noche a asistirla. 
— ¿ D e veras? ¿Y en qué regimien-
to sirve su tía de usted? 
SI en vez de preguntar dónde ser-
vía el ' primo" le preguntaran a cual-
quiera en la Habana "donde sirven 
lo.* mejores helados, dulces y ean-
dwichs. al momento responderla que 
en el ^kfé La Isla, la casa afortuna-
da qué^más premios reparte. Com-
pre allí su billete. 
Solución. ¿Qué e« lo primero 
se encuentra debajo del sol? 
Pues el fa. 
que 
¿En que se parece el gran res-
tai.rant "La Diana" a un hombre 
hier. educad >?? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMLNES. 
o o o o o o o o a o o o o o o o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
¡O República. CJi 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J « A . P A L A C I O Y C O , 
Noviembre 11 de 1922 DIARIO DE LA MARINA Prec io : 5 f l a v o s 
C a i r f a s C u r t e FRAG MTO Neveras 
"¡Quién !o dijera! ¡Un muchacho 
"tan fino, tan comedido, tan compla-
"ciente, y cuya timidez, de novio, re-
"sultaba ridicula las más de las ve-
"cea, mostrarse así de marido, como 
"un verdadero dictador! 
"Los hombres, hija mía, son in-
"comprensí'bles: nunca se les acaba 
"de conocer lo necesario. ¡Dímelo a 
"raí que estoy déscngañada de to-
"do«. . . ¿Lo oyes bien Nena? . . . . 
"¡Absolutamente de todos!. . . 
II 
"¿Te acuerdas de aquella niña 
"dulce y suave que en jamás me hi-
"zo un reproche, ni siquiera porque 
"fne iba sin ella a los bailes? 
"Pues si la ves ahora no la cono-
"cee. E s otrá mujer.' Mejor dicho: 
"no es propiamente una mujer, sino 
' vna arpía, un chacal, un tigre de 
"Bengala, 
"¡Con decirte que impone su cri-
"terio hasta en el, color de las cor-
"batas que elijo; y que no puedo 
"salir a la calle sin implorarle un 
"permiso servil! 
"No en balde se asegura y con ra-
"zón sobrada que no hay que fiar-
"se de las apariencias! 
m 
* es que ustedes las muje-
"res, cuando no pueden oprimir, se 
"dicen oprimidas. . . 
I V 
"¿Que yo me divierto contigo? 
"Bueno, 
"¿Y acaso tú no te diviertes con 
"las demás? 
"Hljito mío: el que a hierro mata 
"no puede morir a sombrerazos. 
"¡CompréndeUi! 
"¡Oh! si supieras. , . ¿Te acuer 
"das por ventura de aquel hombre-
"cito, de quien a causa de las joro-
"L-as que le afeaban tanto, te burla-
b a s llamándole camello? ¿Te acuer-
"das? ¿Sí? Pues ee ha enamorado 
"do mí como un loco. Y lo peor del 
"caso es que ha llegado a ofrecer-
"me matrimonio para dentro de seis 
"o siete meses. ¿Cuánta prisa, ver-
"dad? 
" Y yo, para probar si el hombre 
"tiene palabra le he dicho que "sí" 
"sencillamente. 
"¡Veremos si éste cumple! 
V I 
"¡Al fin respiro! Y a , vuelven las 
"faldas largas: hasta los mismos ta-
"lones. 1 
"¡Qué martirio para mí aquellos 
"vestidos cortos y que por fuerza me 
"descubrían estás-pobres canillas fla-
"cag con que la naturaleza Bé< ha 
"servido dotarme. 
C o m b a t e e n N u e v a Y o r k 
c o n i o s v e n d e d o r e s 
a m b u l a n t e s 
NEW Y O R K , noviembre 16. 
E n medio de un laberinto de ca-
rritos de mano en un mercado de 
Brooklyn, 150 policías y 20 inspec-
tores libraron batalla contra unos 
600 vendedores ambulantes. 
Durante más de una hora continuó 
•1 combate al que se unieron cente-
nares de mujeres, produciendo una 
algarabía Infernal, entre chillidos y 
gritos, mientras que de las venta-
bas de las casas de vecindad" llovía 
toda clase de municiones • eu forma 
de loza vieja, cacharros, latas, uten-
silios, amén de abundantes beldes 
de agua que calan sobre la turba. 
Hubo varios heridos, pero ningu-
no de seriedad. 
Madame Rosa Lery, genuma re-
presentante de la antigua Sion, cu-
yo vehículo destartalado y cargado 
de coles y rábanos, fué el centro y 
origen de la batahola, fué detenida 
acusada de perturbar la paz pública. 
V I I 
"•Qué pesadez! ¡Qué sequedad de 
'invención y' sobre todo qué falta 
'de sentido estético! ¡Salir ahora 
'con las faldas largas! 
" Y a mí que me gustaba tanto que 
los hombres me mirasen. 
V I I I 
"Comprendo que Ramón ya no es 
'joven; que hace dos años, cuando 
'menos, que "amarró la media rue-
'da". ¿Pero qué quieres niña ro-
'mántica? Yo pasé de los quince va 
'para diez años y los tiempos no es-
'lán para escoger m u c h o . . . . 
I X 
"¿Qué es un niño a mi lado y que 
yo hasta puedo ser su madre? Me-
'jor. Así le serviré de guía y de sos-
'tén en la vida. Por lo demáB, has 
'de saber que é l - e s huérfano, 
"Con que mira tú , . . 
SYPHON" 
"¿Si) te quiero? L a verdad que es 
"muy pronto para quererte. Me gus-
"tas, eso sí. ¿Cariño, cariño? Espera 
"que nos casemos primero. . . 
X I 
"Creo que ella tiene catorce y él 
cuarenta o más. Pero es lo que dice 
'la cocinera: "A g t̂o viejo, gua-
'^Abito". 
X I I 
"Me alegro mucho de que te en-
'cuentres satisfecho. ¡Y ojalá te du-
're toda la vida, más un día, esa 
felicidad que ahora respiras a pul-
'món pleno! 
"Hablando de otra cosa,| te diré, 
'que no me he casado todavía por-
'que el buey suelto bien se lame, . . 
Este grabado representa la porcelana sin esquinas para toda 
la alacena de provisiones. Esta importantísima innovación fué in-
ventada y puesta en práctica, con el aplauso general de los higie-
nistas del mundo entero, por la Compañía que fabrica las neve-
ras y refrigeradores "BOHN SYPHON", hace ya bastantes años. 
Otras casas que construyen neveritas similares- han adoptado ahora 
tan celebrado invento. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE E F E C T O S SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11, 13, 20 y 22. 
# Exposición: Avenida de Italia, 63. 
LA CONDESA DEJIRLÍÑ 
» Mis doce pr imeros a ñ o s Habiendo aparecido en esta Ciu-
dad una traducción de "Mis doce 
primeros años", obrla escrita en 
francés por la señora Mercedes San-
tacruz, Condesa de Merlín, hemos 
creído oportuno consagrar algunas 
líneas a esta ilustre paisana, que 
honrando el nombre de su patria ha 
conquistado un nuevo lauro para las 
hijas de la predilecta hija de los 
mares. 
L a señora doña Mercedes Santa-
cruz nació de los señores Condes de 
Jaruco, en la Habana; pe^o se fué 
en tan tierna edad para Europa, que 
apenas pasó en el pais natal sino 
su infancia. Sin embargo se conoce 
que su imaginación se había desa-
rrollado ya bajo el ardiente cielo de 
los trópicos, pues de otro modo no 
es posible que conservase tan vi-
vas reminiscencias de la naturaleza 
cubana y de las costumbres de aquel 
tiempo; así que, ella misma se pre-
senta como en prueba de la preco-
cidad de su entendimiento, y con-
firmando el principio que tan feliz-
mente ha vertido en "Mis doce pri-
meros años" a saber: "que en el 
clima de Cuba no hay infancia". 
Nosotros que sometidos al influ-
jo de las circunstancias mismas de 
(a señora Merlín hemos acostum-
brado nuestra vista al océano de 
!a luz que nos circunda, y se nos 
han hecho familiares los originales 
cuadros de la naturaleza, y hasta 
algunas bárbaras y selváticas cos-
tumbres; nosotros, repito, no pode-
mos gustar de la sorpresa y nove-
dad que un extranjero en la lectura 
de los cuadros a veces brillantes, a 
veces melancólicos de nuestro pais, 
que con tanta maestría traza la se-
ñora Merlin, 
Pero por otra parte tenemos la 
ventaja de juzgar con más acierto 
de la veracidad de sus pinturas, y 
ren esto se encuentra manantial ian 
fecundo de placeres, que ñinguno 
leerá ' "Mis doce primeros años", 
con más interés que un habanero. 
Esta es la primera obra de una 
paisana nuestra que se ha presen-
tado en Europa, con la particulari-
dad de haber hecho en sí misma la 
personificación de una criolla, es-
cogiendo su patria por teatro, y por 
época su infancifT Desde el tiempo 
a que se refiere la señora Merlin 
acá ha variado mucho nuestra so-
) c?edad, por eso algunas personas 
j han calificado su obra de noveles-
ca; pero es una equivocación, por-
nue nada hay en ella de supuesto, 
ni los acontecimientos ni los perso-
najes, 
j Lo que sucede es, que la señora 
Merlin posee un genio enteramente 
original, que la ha distinguido en 
todos los tiempos. Ahora como en-
tonces, en Paris como en la Haba-
na su imaginación ardiente y atre-
vida no ha podido estrecharse ja-
más en ningún círculo y lanzándose 
fuera de los límites que la rodean, 
tino sabe una cosa, la adivina. Asi 
es, que todo el mérito y el encanto 
de sus escritos consisten en ser ella 
misma la que se pinta, descubrién-
donos en el estilo más fácil y deli-
cado su corazón y su pensamiento, 
"Pienso porque siento, y escribo 
lo que pienso. He aquí todo mi ar-
te," Esto ha dicho la señora Merlin, 
y estas son las premisas de que de-
be partir el que quiera formar un 
juicio acertado de ¿us obras. Yo 
por mi parte no busco en ellas ni 
erudicción ni sabiduría, sino las mis-
teriosas revelaciones de una fanta-
sía virgen, que tanto en los bosques 
de Cuba, como en las capitales de 
, Europa, se ha ostentado siempre 
j liena de novedad, ternura y poesía, 
> No es mi objeto tampoco hacer el 
'juicio crítico de las Memorias de la 
señora Merlin sino dar una ligera 
' idea de su vida y su carácter a fin 
P A L A. C I E G A 
isia anuía auuuvu tu".» 
s, desde ayer andará peor por 
la pobrauta ha quedado M w . 
va a ser 
antes 
L a opinión pública está de due.o 
S. hasta ahora anduvo mal entre nos 
ctroe, 
que lw , 
fana. O lo qué es lo mismo: ha 
perdido a su- amantísimos padres, 
los señores rotarlos. 
¿Que será de nosotros ahoru ? 
¿Quién orientará la opinión, cruei-
mente abandonada por los que hasta 
ayer cuidaban de ella llevándonos 
como de la mano a lo que máfj nos 
convenía? 
¿Cuál habrá de ser ló situación 
de los que, como yo, viviv.n pen-
dientes de los acuerdos del Club Ro-
tarlo para conocer todo momen- periódico en todos los t\ 
te dónde estaban la razón y la jus- gún Brisbane— envió ^ 
ticia? 
"¿Cómo hemo-, de saber a ciencia 
cierta, ahora que los señores de la 
rueda dentada opinan que no deben 
opinar en el asunto, si conviene que 
continué o se derogue el c:erre de las 
farmacias? 
Después c.e tres o cuatros sema-
nas que llevaban tratando del par- lo que es aquí no admira p1 , 
ticular, resolvieron por fin abstener-¡ se explica: ¿cómo puede 
se de tomar acuerdo. Lo que viene nos si sabemos de tantos nf01 
a decir que entre su buen nombre en la profesión pensando o, 
como gente de negocios, hombres no saben una palabra ' 
i prácticos, y el sagrado deber de ilus-
' tramos a todos en asuntos de inte-
rés general, se decidieron por lo priL 
mero adoptando la posición más có-
moda: no opinar. 
Pero, mirando las cosas con mayor 
detenimiento, quizás resulte que yo 
que un socio por cart* 
nemos que. si respeu J?'01** 
er difícil en 1 
pueda tomar acuerdo» ' v 6 ^ 
que difieran algo d e ? ^ ^ 
la inmortalidad del c a n ^ J ^ 
Título de uÜ~^70rn, 
las elecciones última8 aci6 
"Se esperan abuno 
y nulidades" 
Lo skvato, porque ^ 
nulidades, especialn^* ^ 
ya bastantes. UACnie, tea^ 
Charles Dan^TÜ^jor TV 
^ t i e n i * 
sión un repórter'novato VÍert^ 
ras de caballos, diciéndole 
co mas o menos: Wbn, 
—Como Ud. nunca ha *¿« 
pectáculo, hará una buena fí1*' 
cion. "ucaa 
Mire D. Brisbane- een -
te genialidad allá en sj q 14 
rán excelentes repórters?^ ^ 
E n pleno Pacifico, frenu . i , 
tas de Ch,le, se ha hundido S 
Oriente. ,a líl, 
Tampoco me sorprende mnr 
. noticia, pues sé de otra iot. "c 
Una 
m 
X I I I 
"¿No sabes? Nuestro amigo Be-
'nito que ha enterrado la segunda 
'mujer, acaba de casarse. 
"¡Por algo decía el profesor de 
'gramática qne ese muchacho no 
'sentaría jamás la cabeza". 
"Y lo ha venido demostrando". 
I X V 
"Confiesa usted que es demasiado 
'pobre; que lo que gana apenas si 
'le alcanza para vivir. Y no obstante 
'quiere casarse conmigo". 
"No diga usted entonces que me 
'ama, puesto que desea que muera 
'de hambre". 
Por la copia: 
POMPILIO. 
AUN SIGUE DANDO JUEGO 
E L SECUESTRO DE BIELASKI 
MEJICO, Noviembre 16, 
E l coronel Enrique Goldbaun Pa-
(ir.la, qu'.- últimamente fué condoiiíj-
ÜO a biete años de presidio por usur-
pación de autoridad relacionada con 
el tccuesí io de A. Lruce Bialask;, ex 
jefe de invetíMgac.ones del Departa-
mento de Justicia de los Estados 
Unidos, se escapó hoy de l i cárcel 
de Cuernavaca, según afirma el pe-
riódico " E l Mundo". 
Francisco Montes de Oca, que 
también figure en el secuestro de 
Itlelaski, como chauffeur del auto-
móvil en qui éste viajaba, se baila 
aún en la cd.cel. esperando el re-
nu'.tado final do la acusación. 
Mientras se desarrollaba el origi-
nal combate, varias máquinas * cine-
matográficas, reproducían el espec-
táculo en la cinta misteriosa, consti-
tuyendo el hecho un contraste pin-
• toresco entre los adelantos moder-
nos, y los legendarios escandalosos 
de los antiguos mercados populares. 
L a causa del disturbio provino de 
la tnetatlva de Tos inspectores d« 
obligar a pagar a los vendedores am-
bulantes la Ucencia de un dóllar 
anual que fija la ley. 
MALTiriA TIVOLI 
x 
E l exceso de alcohol es eí fracaso de la mayoría de los reconstitu 
yentes en Cuba. 
Esta Maltiua solo contiene el 1.70% porque está fabricada científica 
mente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y ancianos, débiles 
v fuertes, convalescientes y sanos. 
1̂  más rica en calorías y la más alta en extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y belleza. 
bato. Por un ^ 
Un pobre hombre que ge Té 
de otra isla qn 
esie equivocauo. ¿EJSU uei uicnc u n̂ - , uaoi se nunue a su vez anter 
cierre de las farmacias será vedade- j te, en pleno Atlántico' Solo ^ 
ramc-íite asunto de interés general, ; aquella la cosa ha sido por unB! 1 
que merezca un, acuerdo del Club mto, y en esta otra era Dor 
Rotarlo? 
Puede que no, y, efn ose caso, no 
he dicho nada y retiro mi pésame a 
la opinión pública. Más si insisten i la mayor indigencia con si 
ustedes en suponer que la cosa tiene diez hijos, allá por Regla, se 
importancia para el noventa por , dicado a maltratar a su costiliií 
ciento de la población, me obligarán to hace pensar al corresponsal d i 
a decirles, que, así y todo, el Club 1 Mundo en aquella localidad aw 
Rotarlo ha cumplido con su sagrado | infeliz ha perdido la razón 
deber, dejando a la opinión perfec- ' 
tamente i lustrada. . . sobre lo q\ie 
conviene hacer para terminar una 
discusión escabrosa. 
del hambre y la miseria. "" " 
Creo que se equivoca el correni» 
sal. Tal vez ese padre ^sté loco Z 
tivamente, pero no a constcúeií 
de la miseria y el hambre, por« 
si estas delicias pudieran priTjr 
la razón a alguien, hace rato qocf 
excedentes de Comunicacione» « 
rían todos en Mazorra. Y ya ven 
tedes: por ahí andan en el pleno ¡ 
minio de sus facultades menUli 
apesar del hambre y la miseria 
Figúrense ustedes que se abre a 
debate en el Club una cuestión pelia-
guda, que afecta directamente a un 
miembro del mismo, el cual resulta 
excelente amiguito de todos los de-
más, puesto que es fin esencial de 
la institución cultivar la amistad. ¿Se . „ 
va a tomar un acuerdo que, le mor-I apesar del suplicio de Tántalo i{5 
tiflque o perjudique? ¡No, hombre. | cado en forma de si te repongo hoj. 
de ningún modo! ¿Entonces? ¿Adop- si te repongo m a ñ a n a . . . 
tar otro acuerdo para contentar a él . E l feliz éxito de las investig«i 
sólito y tal vez disgustar a otros? mes que se realizaban para dar 
Tampoco, desde luego. Pues ese fué i los restos de la niña Cuca, va a 
el caso. ¡ motivo de un homenaje. Banqiii 
Por mí. celebro sinceramente la ' que organizan los agentes de la fi 
genial decisión. Lo malo para el Clubjlicía Secreta en honor de sus coupi 
Rotarlo es que como en él están re- ñeros Herrera y Delane. por 
presentadas todas, o casi todas, las ' hallado el cadáver que encoi 
profesiones (científicas, industriales j Ejército. 
y comerciales) y no se admite más E l Conserje. 
de inclinar los ánimos en pro de gún afecto reina con mas vehea 
esta escritora que se ha presentado cia en el corazón de la' señora 
en el campo de la literatura euro- ^ Merlin, que el del amor a su i 
pea sin pedantescas pretensiones, y j A él han sido consagrados sus 
sin otros títulos que su sensibili- ) meros recuerdos, y en fodas sus 
dad e ingenio. vjlaciones, y hasta en sus mis 
Desde el regazo de su mamita, y sueños, se imagina contemplar 
de las guardarayas de Cuba, por brillante sol que iluminó su li 
donde corría descalza y en caballo cia( cree ver las vírgenes flon 
fué trasladada la niña Merced a la de Cuba, oye el ruido de su con 
corte de Madrid, donde puede de- te y palmares, y siente la brisa Mj 
^irse que comenzó su educación. E s - , balsamada de los trópicos, cuyo 
te es el período contenido en "Mi5| pío es, como tan felizmente ha 
doce primeros años" el mas curioso cha ella, "el mas precioso bien 
por cierto de su vida, y cuya pu- ra ei cubano." De otro modo ní 
1 blicación hecha en 1833, produjo positivo ha manifesiado también! 
en Paris un grande efecto, tanto por Sefiora Merlin su patriotismo, P< 
la originalidad del asunto como cuantos paisanos han residido« 
por las bellezas del lenguaje. 
Durante su estancia en la corte, 
en una época tan fecunda en acon-
tecimientos creció Merced, y com-
pletó su educación. Allí tuvo facili-
dad de tratar intimamente opn los 
ingenios y personajes de aquel tiem-
po y recoger de este modo un gran 
caudal de anécdotas y observacio-
nes con que ha amenizado sus Me-
morias. Habiendo contraído matri-
monio con el general francés Mr. 
Merlin. tuvo que pasar a Francia, y 
, 1 Inrimien'o de las funciones 
establecerse en aquel pais, adoptan-' LU^MIE";0 UE ¿^P^P a esto 
París, han sido, y son obsequiad 
y servidos por ella como hert* 
nos. 
Su trato ,y su carácter mer«« 
tanta estimación en aquella cap i 
que los más célebres artistas 
hombres más notables han 
do siempre su sociedad a la de l£ 
sonajes del mayor rango y P ê | 
L a codiciada Malibran dcía 
cantar en la casa de un 
por contribuir sin Interés algún 
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do como propios el idioma y la pa-
tria de su esposo. Sin embargo, nin-
señora Merlin. Agréguese a 
olla misma es una artista distí»1 
onaiM guida, y que en clase de afielo ^ 
ninguna voz ha resonado en l 
Iones de París mas encantador» » j 
toii^i la suya. Si a esto se añade la za de su persona, de que . 
conserva muchos rasgos, P ^ 
cuerpo mórvido , perfecto_dM* 
LA TRAGICA PASION DE 
. . UN AGENTE T E A T R A L . 
William Logan, agente teatral, 
mandó hoy un recado a la bailari-
na española, Graclelita Plma, que 
actúa en el Gran Coliseo Neoyor-
quino " E l Hipódromo", haciéndole ,' habanera a la boca y los ojos 
saber que ya que élla miraba con i a ar¿h- a reunia \* eleP*£ 
indiferencia sus amores había re- i j , francesa. cuaiQ»̂  
suelto asistir' al espectáculo en u n ' y sokura de una f ranceS todoí lo» 
palco proscenio y en el momento de , ra podrá formarse mea 
aparecer élla en escena uicidarse j atractivos de su amistad, 
de un tiro. ¡ Leg he oído decir a personas • 
Graclelita lo tomó a broma, pe-i rip cerca, Que " 
ro nó así el director del teatro, que j Ia han traAtado ^ . f ' ie 
temeroso de que pudiera ser cierta escritos están muy 16303 ^lidi* 
la amenaza decidió que la bailarina se todavía al hechizo y ohsert»' 
no saliese a escena. de sus conversaciones. Esta ^ 
Después de la representación, la ción destruye la calumnia Q ^ 
bailarina y un detective fuerou a la levantado algunog detfactor* 
oficina del triste enamorado 
comunicarle que era necesario que l 
no insistiese más en sus tiernos ga-
lanteos, agregando el detective que 
no volviese a molestarla más. 
"Jamás volveré a molestarla"— 
dijo Logan con acento dramático al 
despedirse sus dos visitantes, quie-
nes tomaron el ascensor para salir 
a la calle. 
Pero apenas hablan legado al pi-
so inmediato inferior, oyeron una 
detonación. 
Apresuradamente volvieron y en-
contMi%)n a Logan, sin sentido he-
rido de un balazo én el corazón. 
Fué llevado al hospital para su 
curación pero si se salva quedará 
detenido acusado de haber violado 
laMey Sulllván contra las armas de 
fuego. 
Para | ingenio «n la mujer. propa| 




auxilio de un hombre para 
sus obras. lcUi0. * 
Concluiré, pues, este & 
vitando al traductor deDtinúe d»' 
primeros años", a que co ^ ^ 
do a conocer a las hlJ8SaisJlD, «•» 
las producciones de una P ê r 
honra, y cuya rev^1^ 
qa« ^ 
pea; pues no pongo en j0r <» 
do cubano contribuirá a» ^ & 
to de su empresa, s l e m P ^ * ^ 
empeñe sus posteriores ^ 
nes con tan buen acierto 
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